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DIARIO OFICIAL
DEL
•
MINISTERIO DE lA GUERRA _0" ..
.;Qual del Estado que pasa a la Genera-
lidad }' sobre derechos pasivos del mi5-
mo,
Korma 4-. Los funcionllrios del
Cuerpo de Investigadón y Vigilaa-
cía que ¡prestan actua'lmellte sus ser-
vicios fuera de Cataluña, podrán óQ-
Ii{;itar 'de la Direcciém general de Se-
gurida·d su pas<: al 'Servicio de la Re-
gión autónoma" debiendo reunir las
condi<:iones que la GeneraEdau de::
tennine de acuerdo ocon 10 es-tab1eci-
do en los articulas 11 y 12 del de-
creto de ~2 <le abril de 1933 y que
serán publica.<las en el Boletill Ofi;:ial
de dicha Dirección -general al h:l<:er.,
S~ la invilaLÍón al personal de aquel
Cl1crpo, En 10,10 ~a:;o, la Generali-
dad acordará libremente su adnni·
siGIl.
La GeneraEu¡¡,u de Cat='\luña viene
'=-b;¡'g~Ja a nr;{anizar tot?imellte 109
se\"icios a que se ~efiere la nc·rroa
sc¡.:unt!.l, a:1t~s dd 1 <:le abnl ·de 1934.
d~ td modo q!lt., en esta fecha, too
dos los fur.cionaríos de1Cuerpo de
Investigación y Vigilancia que ha.,
yan solicítauo continuar al servicio
del útado, habrá.n ces'~do ~e pres-
tar su servicio a l~ Generali~ad. Du-
rante este periodo, la Gl'neralidad no
im.pondrá más od.ebercs a los fundo-
narios que prestan servicio con ca-
ráJote:" temporal a la misma, que '109
que en la actualidad tiene como fun-
cionariOS' lCl.el Cuenpo -de Investiga-
ción y Vigilancia del Estado.
Norma 5." -La Generalidad podrá.
separa:" a los funci 0.'1 arios que ha-
yan opta.do por ¡pasar a su servicio.
Dkha iSepara.ción no ¡podrá acodar-
se sin ,p,revio exspe-dien te. La Gene-
raHdad comunicará la se·paraci611 a la
Di,repcíón gene'ral <le Sc,guridad, fa·
cilitaniÜo a :" misma cuanto, ante.
cedentes sol,ícitc,
Norma 6,' Para la coordinad6n
permane,n,te ¿e los servicios que ca-
rre-stponden al Esta,do ya, la Gene-
raHdad, -mutuos auxilios, ayuda e in-
máxima elka.cía, se ,tendrán en cuen-
íOol',madón, en forma. que rindan la
ta las ,sí,guie,ntes reglas:
a) El ~~egado especial dd Go-
bierno en 'Catalul\a, Jefe <le los Sf:r-
vici~ que .s-e reserva el Estl1do, al
d8'l' par,te a1 DirectOol' general de Se.
guridad de ·todo cuanto sea ne~e~a­
rio para la efiJcaz 'CoOl[)erad6n de los
servkio:S' de Vígilanda, lo comunica.
rá al Comi-sario generar de O'1'den
1
DECRETOS
PARTE OFICIAL
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TOJUUlS
El Presidente del CoaeeJo de M:ilÚmoe.
DIEGO MAllTfNEZ BARRIO
Presidencia del Consejo
de Ministros
Aprobado llOr el Consejo de M·inis-
tros la prop\l$ta elevada al miimo por
la. Junta de &guriodad de Cataluña re-
lativa al acuerdo sobre traspaso a la Ge-
ne.ralidad de Cataluña de los servicios
eacomendad03 a los Cuerpos de I!\'Vesti-
gadón y Vigilancia y de Seguridad, a
propuesta del Presidente del Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo s:guiente:
Articulo único. Se implanta el acuer-
do transfirienido a la Generalidad de Ca-
talufía los servicios encomenda<!os a los
Cuerpos de l11vcsotigación y Vigilancia
y de Seg\l'Tidaó, con¡¡jgna<1o en la certi-
ficación que·se transcribe como anejo a
este decreto.
Dado en Madrid, a qwoce de noviem-
bre de mil novecientos treinta y tres.
Anejo a que le refiere el precedente
decreto
________________•J Disposiciones referentes al C'.erpo Je
Investigación y Vigilancia
Nonna 1." Se transfieren a la Ge~
neralidarl de Cataluña los servicios en-
comendados al Cuerpa de Investigación
y Vigilancia, pcrten<:iente a la policia
gli>ernativa que corresponden a aquélla,
según determina el artículo octavo dd
E.>tatuw en su párrafo pr:mero, pasa.~­
do, por lo tanto, a:l Consejo ejecutiv')
y al Consejero de Gobernación las fa-
cultades y a.tribuciones que a este res-
pecto tienen el Gobierno de la Repúbli-
ca y el Ministerio de la Gobernac:oll.
con arreglo a las presentes nonnas y Ji
d~reto de ~ de abri'l de 1933.
Norma 2." La Generalidad orgaruz;:¡-
rá Hbromeníe los servicios de policía y
oroen interior de Cataluña. Los funcio-
naríos que en la actllallidad constituye.l
la plantilla podrán Q4ñar entre pasar al
servicio de la región autónoma o con-
tinuar al :;ervicio del Estado. Este der~­
oho de opcioo tendrán que ejercitarÍ(>
necesaríamente oorante los treinta días
si~uientes al de la publicación de estas
normas en la Gaceta de Madrid, median-
te instancia dirigKla al Director general
de Seguridad. '
El,A:omingente de la plantilla no po-
drá 5'el" inferior a'¡ que sirvió de base
para formtilar el Ministerio de la Go-
ber·naciÓl1 los presupuestos del año en
curso, con reSlpeCto a las cuatro provin-
cias catalanas, haciendo la debi<la de-
ducci6n de todos aquellos funcionarios
q.ue en el momento de realizarse el tras-
paso se eocucntren prestanáo servicios
de los que con aneglo al artículo 14
de la Conostitud6n y octavo del Estatu-
El infra'SoC'rito, D. Rafael Closas Cen- to no pasan a la región autoooma.
dra, letrado, secreta1'io de la Junta de Norma 3." Para Jo\S funcionarios que'
Seguridad de Cata:luiía, ;(),idten p.asa·r al servido de h Genera·
Certifico: Que en &csión de 31 <le oc- 'lfda,rlse cUID¡)lirá exactamente lo que
tuhroe próximo extin~urido, la rderida cn forma ta';'¡ltíva estahlecen los párra-·
Junta tomó el siguiente al:trerdo: fos a) y b) del artículo 24 del decreto
.. Rn vi,sta de 10 dis.puesto lJOr el de- de ;:: 1 de noviembre de 1932; esto e3,
de ;lJ() de agoSitO último, en el que se fi- cons.¡:·rvaJCÍón >. reconocimictlto por par·'
jan las eúJ¡pM de\1Jtro de las cua:le:; han .te de la Generalidad, en favor de di-
de ir tra..~oo()se los servidos de poli- 000 per!ona·l; de los mismos derechos
da. y orden público a la GeMralida.d de que le es1\:á'll atrihuidO's por la leRisla·
Cataluiía, debiendo hacerse en la segun· ci6n vi,g.ente, sin perder su categorla en
cIa de diohas etapas la adaptación' de los JO!! ~sca:laforw¡¡ de procedencia y, tacu,l·
servicios en.comeodarlQs a los Cuerp.>s tad de rei11tegral'lSe a lO!- mismos'. Lo¡,
de Investigaci6n y Vi'gilaocía y de Segu- der«hos puivos <le los- ,funcionarios· 'del
I"Ídad; y atemperindose para. ello a las .mencionado Cuerpo de IDVestigad6n y
directrice'S sefialadas en dicho decreto.. V'¡g~Ja,ncia. se' regula.rán ¡por lo di,-
La Junta de Segurildaó de Catdufta puesto en ¡ós- decretO!- de 38 de nw.rzo
acuel"Óa 10 siguiente: del afio actual sobre ada.ptacioo· del per-
2 de fd1rero de 1934 D. O•• 21/ 'j'!
públko de Cataluña, y, r~.,-;~ éZ' • . S r-l'm'XCn .. - aL -
te. éste a aquél. ~uy graves, m~ionadll8 en los ar.. de ~2 de abril de 1933, y que serán
b) El servicio de vigilancia en ¡as ttculos 373, 374 y ;r¡6 del RegLamen- pd>lt<:adas en el Boletín Oficial de di-
lineas fecroviarias extran-egionales to ?e Polida gubernativa de 25 de ~ha. D.ir.ección general al hacerse la
. . lJonem:bre de 1930. pudieran ;n~u- t 1ca..ntmuara dependiendo de la Direc- ' I f ... InVI aClon a personal de aquel Cuer-
rrtr o.s u.ncionari.os del Cuerpo de p E tod I G
<:. la.n. general de Seguridad, sin .ner- 1 Ó o,. ~ o caso, a ener alidad acor-
.... Ilvesttga.cl. n y Vlgilancia que pres- d I bJUICIO de notificar, por conducto del ara 1 romente su admisión.
Delegado especial del Gobierno a la. ~~n servIcIO a la Generalidad. ha- I;-a .Generalidad de Cataluña viene
Comisaría general de Orden .pu~bll'ca ,):endo o¡¡>tado ,por ¡permanecer al del obhg.a.da a or·ganizar totalmente los
Estado en el mom~nto de este tras-<ie Cataiuña los datos y antecedentes Paso. serY1CIOS a que se refiere la norma no-
~)ertinentes al servicio en la misma. vena antes de prime:.:> de abril de
~orma_ que actualanente se efectúa con. 1934, de tal modo, q1l': en esta fecha
la ]etatura Superior de Policía de lItados I?s guardias, C<.['05, sargentos y
Ba:celona. suboficlales del Cuerf·o de SeguridadDisposiciones y'/erel le J e p d h~) Las conducciones de deten,'dos ' 1 S a !la o e que ayan solicitado continuar aj ser-SeGuridad " dIErpr~ws c.ontinuarán efectuándose en v:c:o e stado habrán cesado de
'~ m;~ma tO'rma que en la actualidad, .Konna 8." Se tr:íns'fier~n a !:l Ge- pres t~r sus servicios a la Generalidad.clrc~,andose las órdenes ;por los res- neralidad de Cataluña los servicios Los Jefes y oficialts del Cuel}lo de
pectl.\"09 Gobernadores cI·vI·leo.•' es... d d 1 C d Seguridad que hayán optado por con-
o Cl. encomen a os a uerpo e Seguri- .
te etecto, se cOllsio<lerarán tales' las da'd .perteneciente a la PO:ida guber- tmuar al servicio del Estado cesarán
Auto.ridades u orga"";~os que les t' d en su servicio temporal a la Genera-
,,=>.U na I.va que c?Trespon en a :u¡!lélla, I'd-'
sustItuyan en el territorio de la Re- segun detenmma el articulo oct3.vo I au antes de primero de enero del
g;ión autónoma de Cataluña. del ES'tatuto en su párrafo primero, año próximo. La Dirección generar
d) La Coml"saría generaíl d:e 01"., d 1 1 de Seguridad determinará la situaciónpasan o,,por o tanto, a Consejo eje- d
den públi-co de Cata.luña publicará un cutivo y al Consejero de G()berna- e este personal, sea <l.i~oniendo su
Bo/etíll análogo al de la Dirección ge- ciÓtn las facultades y atrib11'Ciones que c~ntinuación~n los servicios de Segu- .
neral de 'Seg1l'I'i<lad de Madrid en d a este reSl¡>OCto tienen el Gobierno ridad, sea remtegrándose al Ejérci(o
que se i,nser'tarán recíprOiCaane~te to~ de la RepÚl1lllica y el Ministerio de la: o a su situación de retiraodos, si f~se
das las órde!l,es de busca y captura. Gobernadón, con arreglo a las pre- la que les corresponde. Durante estos
Y! n~!cias de interés general para el sentes normas y al decreto de 22 de pe;íodos, la Generalidád no impondrá~je:tW,ll:ID. a'bl'il de 1933- mas. ?eberes al personal que preste
. e) El! Director general de S~u~ Norma!)." La Generaliodad orga- serVIcIo con carácter temporal a la
tndad y .ea Comisario general de Or- nizar' Jibremente los servicios de mIsma, que los que en la actualidad.<le~ p,úbLico de Cataluña vendrán Policía y oroen interior de Cata!u- tienen como funcionarios del Cuerpo
..obJJigados, mensudmente, a infO'1'mar ña. El .personal! que en la actualidad, de Segurida'Ci.
.a la. ] unta de Seguridad sobre las de- con1Sltituye' la pl31ntilla podrá optar' Norma 12. La Generaliodad podrá
¡-fi,cien'Cias que puedan observarse en el1't'l'e lPa·sar al servilcio de la Región: separar· a los guardias, ca:bos, sargen-~a co?rdinad~~, mutuo auxilio, ayu- autónoma o -continuar alservi.cio <Iel tos y suboficiales que hayan dptado
tila .e Juf¡;rmaclon de los servidos Í11- F...stado. E5'te derecho de O,pICi6n ten- por, pasar a su servicio. Dicha seopa-
<.!icando las ll1ed¡¿as otX>rtunas ,para drá que ejerdtarlo necesariamente racIón no :podrá acordarse sin previo
obtcnt:r ü¡\ efilcai resu1tado. En caso du,rante' los treinta días sip:uiente-s a:' expediente. La Generali<la.d comunica-d~ urgencia, .propondrán al Comitc; de la publkación de estas normas en rá la separación a la Dirección gene-
,permanente de idicha J unta lo que l:J. Cauta de oHadrid, mediante instanci:l ral de Seguri'llad, facílitan<lo a la mis-
e.stimen indis.pehsable para que éste (¡¡ri~i'da al Director general de Se'" ma cuantos antecedentes solicite.
resuelva. ~uridad. Norma 13. Para la separación de
í) Los Gobernadores o !a~ Au- El contingente de la plan.tilla no los j~fes y oficiales del Cuerpo de
tori'dades que les 'sustituyan en la podrá ser inferior ar que sirvió de ba- Segundad de la Generalidad el Comí-
R,c·gión autónoma de Catalt¡lia, con- se para formular el Ministerio de la sario general de Orden .públÍco de Ca-
dnuarán mantenién:do relaciones .di~ Gobernación los presupuestos del año tal uña tendrá las mismas atribuciones
reotas y r«íprOlCas, con los Goberna- en curso con respecto a las cuatro que para ello tenga la Dirección ge-
<!;ore,s del resto del territorio de' Aa provincias catalanas. neral de Seguridad.
Republ~c'ap~á 'la :práJCtÍlca de lt?" Norma 10. Para el personal que 50- Norma 14. El Cuerpo de Seguri-
s-erv4i<:Íos or<hnari6s ycorri~te3d. licite <pasar al servicio de la Genera- da.<I! por ser una. fuerza organizada
polid.a y orden ~nt~riore1l. ! lida<l se cum'Plirá exactamente lo que militarmente y sUjeta al Código de
. g);. I;-~~bit\ete8 . <le identí,ficat en; forma taxativa estab}.ecen los apar- Justicia militar, en 10 que afecta a la
-•.c#n que ;~nglW' élta,f,lecidos ef Ea ta-dos a) y b) del artículo Z4 de! de- disdplina y saboNlinación al mando
t4do 'y. la. R~i(>n aú~oma ¡'consC'l' ~rero de 21 de noviembre de 19Jtli con arreglo a 10 dispuesto en Real or~
nrán ~ ~~aci6n álCtU,)l":'; par Clsto es; conservación y reconoeimien.- den de :z6 de agostp de 1921 y. demás
su fun~l'l8lmi~to se aJtenldcán " ~ tó ~r, ~rt~ de la Generalidaod en fa- prec~ptos ,:oncol'Idantes, _seguirá. man~
I:Mlu, dictadas 'POr 1~ Direeci6n' goet 'vo,!, d~ dicho J~rsonal -de los mismos dado ,por Jefes y oficiales, ·bien del
neral Id~ ,~ri.datd en 34 <l'e matz~ dé~ór' q¡;e 'toé', están atribuidos por Ejércioto, GuaroiaCivil o Carabineros,
de ¡C)i:I6:, . 'f ~a le¡i."'el~ 'vlírente, sin perder IU NOJ'lma 15. La Genera¡¡'daod, de Ca-La. mOdiÑ:actont. que 9Ueallt ID¡. ,ca;tei'~rla én' 1~ e8iCl.fon~s d~ pc'oce- talut\a. nomlbrará ribr~ente 10& jefes
trodueine ea e1 faturo por lak:!atf. 4en(:ia, y facultad·de relntegrane a y ofi-cla.les que consl<1ere necesarios
vade la Dire'i:c:i6n I'enenf de"~ los mi.ti1OlÍi Loa déteebos. puivOI del para. el mando de su Cuerpo de Segu-
riodú o de 1& Generalidad de Cat.... personal' del mencionado Cuer'po de ridaod. Tales nombrami~ntos los pon-
tufta pan. 1& mejor coordínld6n· ae. Seguridad se regularán por lo dis- drá. ~n conocimiento del Ministerio de
dicho ll~"ido. deberln ser lometfdu, puesto en. ros decretOt de :a8 de mar- la Guerra, a los .efectos que procedan.
a 19. aoproobaei6n. de la J_ta ele ~.. %0 del afto a.ctual sobt'e adaptación Norma 16. El Cuerpo de Seguridad
guridad, proe'rio los ueIOl'amientoe del persoM'1 del Estado Q'Ue pasa .. la de Cata:lufta vestirá el milllno unifor-
t&nicOf' q~ te consideren 090I't'U- Generallda'tl. y sobre derechos pasivCl!l me y ostentará 10& mi~o.s emblemas-
nos..En todOll t~ calOt deb.rtn ser del mis.mo. • y disotintivos de su empleo qu~ el del
,'oSdOl el Jefe del Gabi~ete de IdelJ": Norma. n. Elpoersonal de1 Cuerpo reato d.e Eipafta. Además de ésto&;
HfilcalCi6n de la. Direcci6n seneral die de Se¡ur\'Ciad que prelta actualmente 1& Gener'li<1ad acorldarA. libremente ef
~ridad y el de dklio servicio die BUS .servic.l(). fuera de Catalufta podr~ emblema regional que mejor estime.
1& Gtl!1ua1fdt.d. . '¡ ". '1 i sQlicit&,r de. la Dirección ~neral ~ Norma 17.E1 Comité permanente
'. Nor~ 7,-' 1ID1 eomi~ ,peonnane - Serurldad'\1 palie. al ní'V~cl() de la :de la. Juftta de. Seguridad de Caltalu-
té lelo 21& jculta de Se'l¡2rtilld de ·'C ~ reii9~. aut6noMiI., debi~ndC) reunir 1 s !ia, a. fequerlmien'to d,e la GeMralidadWUfta,'~· rejfumma~to ,de' :Ta: Gen. ., :cotlldi¡:ip'''''e.•. f¡~e I'a.,.. Gettenlitl.a4! dete - entenderá etI. la imJp~ici6n de &anciO-:r~: ~~~~eri."!"tl· t'H~OIic¡ íal,i:e; :'a,c,,~~!i'dO" :~~ 16: ma:,.1e '%l"~ por (.lt~~ ir~*es o muy gra-~.~~i~..... ~;jta,""!." ..VIiIl ~J\te+",r:t~~P'. u1lt t:r'~"~ "el, l&Hn1:lo,a4a• .f,S1)~ .,rt!culOJ. 6II~
"¡'J{) ¡ . ,/,,-, ), -,):',:/:;.' < "f"'J!-Jillllf¡,' ~~••~,......¡,¡.;.~.....I/i,:/; f'j ·'·'r .
"" , ') \ '"'<)' .. :' f)i";':=-:tIJl</) la j'l ."ro("" 1,.1 '~.~ .' r' '::¡'TJ';L"~4 :1') ~~r~u{J rouiZ1r,') ':Jh 1 .: . '," ", ",
.) '''.,t,) -rrn¡:.,r.t(p:,'f: . ;;k)~ ;:~¡~~~/: ()ffr: 1".h ,[;.:)1":.n"" '.,~~ "Al :1~:rT
·,.tr,·);u,.,
..
1
612 y 613 del reglamento de la Policia
gubernativa de 2S de noviembre de
1930, pudieran incurrir los .funcioha-
ríos del Cllerpo de Seguridad que
prestan servicio a la Generalidad, ha-
biendo optado por permanecer al del
E.stado en el momento de este tras-
paso.
III
Dis/,osiciollcs C011I1lllCS a los CII~rpos do!
lll.'c,sligaúú;¡ }' /'igilallcia y de Si:gll-
ridad
Kcrma IS. Para la coordinación
permanente de los servicios que ca·
rresDonden al E.stado y a la Genera-
lidad. mutuo allfCilio, ayuda e infor-
mación en forma que rindan la má-
xima eficacia, se tendrán en cuenta las
reglas siguientes:
a) Los funcionarios dependientes
tanto del EstadO cC4IlO de la Genera-
lidad de Cataluña vendrán obligados
a ,prestarse mutuo allxilio, el cual se-
rá solicitado normalmente porconduc-
to de sus jefes naturales, bien enten-
dido Que en caso de urgencia bastará
el requerimiento directo a los funcio-
narios Q\te h¡¡,yan de prestar el auxi-
lio por parte de aquél que 10 necesite.
ES/te mutuo auxilio comprende no so-
lamente la ayuda personal, sino tam-
bién cuantos datos y antecedentes fue-
sen necesarios de los Registros y
Archivos policiales de una y otra en-
tidad,
b) Cuando el Gobierno de la Re-
pública intervenga en el mantenimien-
to del orden interior de Cataluña en
Jos casos estahleci<1os por el artículo
noveno del Estatuto, cesará en la di-
rección de los servicios de Policia y
orden interior el Consejero de Gober-
nación de la Generalidad, y todas las
demás autoridades encargadas de di-
chos servicios quedarán subordinadas
al lIlinistro de la Gobernación.
Norma 19. La ins¡pección de los
servicios de coordinación, mutuo auxi-
lio, ayuda e infonnación eorrestpon-
derán en Cataluña al Director gene-
fal de Seguridad y al Comisario de
Orden p.úblico de la Generalidad, o
en quienes ellos delC6'Uen.
Norma 20. .:El nombramiento del per-
sonal d~r=vo de los servicios de Or-
den público de la Geoualidaó lo hará
de acuerdo C<lCl lo ett3beleido en el de-
creto de ~ de abril de' 19,33.
A atoe efectos, se~á como
per:soaal direct~vo el que asuma lu fa-
cu1talda que ~ la c011IIIervación d:e1
orden tienen en la actuillllidad m Gobor-
naidóre civiles, el Jefe euperior de Poli-
da, el ComiI&a.rio general de Iuvestiga.-
ci6n y Viplancia en Barcelona y el Jefe
del Cuerpo de Seguridad.
Nornta 21. íLaJ ÍOI1terierenciu que
puedan suiSIoita.r"ll entre las autoridades
subordinaICIM del Gobierno y lae depen-
dietm!s de la. Gener~tidad serán resuel-
tal por la Junta de Sepr,ídad de Cata-
lufia.
. ·Norma. 22, Mientru no te dÍICten lu
dfsposicionel po.rqoue hayan de~rlC
el Cuerpo de Invaticación y Villi.lancia.
y el de St8urid4ld de CataJoufta, .erAn de
aplicación 1M~
Norma 23. ·Estas normas podrán ser
modifioadas, a propuesta de la J11'Ilta. de
Seguridad de Cataluña, ~lWldo el me-
jor f ullcionamiento de los s.erviciOSt de
coordinación, mutuo auxilio, ayuda e in-
formación asi lo aconseje.
para que conste expido el pfesente en
~fadrid. a 4 de noviem:bre de 1933.-
R. Ciosas,-Y.· B.o: el Presidente,
~L RicQ Avello.
(De la Caceta núm. 320.)
,. ... ...
Ministério de la Guerra
A pW;J::esta del 1I:oistro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de ~Ii­
ni"tros,
\'cngo en decretar 10 s:guiente:
.-\r:icul0 único. Se 'autoriza la cele-
bración de un concurso para el arrien-
do de terrenos con des.tino a Escuela
prác6:a del batallón de Zapadores. Mi-
nadores número uno, con ar.reglo a las
condiciQUes fijadas ro el acta de la Jun-
ta reglamentaria de Arriendos de Ma-
drid.
Dado en M~rid, a treinta y uno de
enero de mil novecientos treinta y cua-
tro.
N'ICETO ALcALÁ-ZA~oRA y TORRES
El Ministro de la Guerra.
DIEGO HIDALGO DURÁN
• al ..
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO D-E OTROS Ml-
NISTERIOS
Excmo, Sr.: Por cstc 11 inisterio se
ha resuelto CJue el capitán de INGE-
N lEROS D. Rafael Corta<ia León,
en situación de disponible forozoso
apartado A) en la segunda división
orgánica, Ipase a la si.tuación de .• Al
servicio de otros Ministerios, por ha-
ber sido nombrado Ingeniero afecto
a la Delegación de los Servicios Hi-
dráulicos del Sur de España, con arre-
glo a lo dispuesto en el decretó de
5 de enero de 1933 (D. O. núm. 5),
quedando afecto al Centro de Movi-
lización y Reserva núm. 4 'Para fines
de documentaci6n y adscrito a p.ia
división.
Lo comunico a. V. E. para su co-
nocimiento y cum/plli.miento. Madrid,
:lg de enero de 1934-
HIDALGO
Sel\or General de la segunda división
orgánica.
Sefior Interventor central de Guerra.
~"'j.'....A'R~
E~cmo. Sr.: Dispuesto por C)rden
del Direotor general de Seguridad fe-
dila 201 del actual, que el teniente de
IN,GEN.I,E&OS D. Luit Dorado Rlos,
en situaci6n de .. Al servicio de otros
Min.l.teriot" q,ue presta sus serviciO'
en la. proVincia. de Gra.nada., pase a
continuarlos a la de lofadri<!: elte Mi-
nwterlo ~a ~welto que .dlcbo te~n.
te cause baja en el Centro de Movili-
zación y Reserva núm. 4 al que esta-
b~, afecto .para efe~tos de documenta-
c!l;ln y. alta en el de ¡guai denomina-
Clon numo 1, conotinuando en la misma
situaoción de "Al servicio de otrós
~finistcrios" según se dispuso por or-
dende JI de agosto de 1933 (D. O. nú-
mero 210).
L.o ,comunico a V. E. para su co-
nOClllllento y cumplimiento. 1íadrid,
29 de enero de 1934.
HIDALGO
Señor General de la segunda d:Yisión
orgánica.
Señ.ores General de la primera divi-
sIón orgánica e Interventor central
de Guerra.
Exorno. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el subayudante de
IXGEN-IEROS D. Fernando Gonzá-
lez Bernal, del Grupo Automovilista
de Africa, .pase a la situación de "Al
servici~ de otros Ministerios" por ha-
ber!,: SI~O concedido reingreso en Co-
mUnIcaCIones como óficial primero del
Cuerpo .~ Telégrafos, según orden de
29 de diCiembre úlotimo "Diario Oficial
de ComunicaciOllClln núm. 2.823, y con
arreglo a lo dispOO3to en. el decreto de
S de enero de 1933 ([). O. nÍlm. S), que-
d~n.~o afecto al Centro de Movili-
zaClOn y Reserva nÍlm. 7 y adscrito
a la cuarta división orgánica.
~o ,comunico a V. E. para su co-
nOCIlJ1lcnto y cumplilmiento. Madrid,
29 de cnero de 1934.
HIDALGO
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
~1ilitares de Marruecos.
Señores General de la cuarta divi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el sargento de IN~IiE­
ROS D. FrancMeo Ferrer Rocafortd~1 Centr!> de Transmisiones y Estu~
dIos. Tác~lcos deu IngenierOs, quede en
la .s~tua<:.lón" de Al ~ervicio de otros
MInIsterIOs , por haber sido designa-
do pcr fa Presidencia del Consejo de
Ministros (Direcci6n general de Ma-
rruecos.y Colonias) para cubrir va-
cante de radiotelegrafista en la esta-
ción de Villa Cisneros(Río de Oro),
con fecha 16 del mes actual.
<Uo c:omllnico a V. E. para. su co-
nocimiento y cul!ltpliomiento. MaQrid
:39 d~ enero de 193'4- '
HIDALGO
Seftor Presidente del Consejo de Mi,-
nistro. (iDireeción general de Ma-
rruecos y Colonias).
Se~ores Gen~ra¡ de la p..llnera dh-I-
.lón orpnlC&, Jefe S\C)erior de la.
Fuerza Mnltaret de MarruecO' e
lnterven.tor ceatral el. GIIetn.
2 de febrero de 1934 D. O. núm. 27
HIDALGO
Hm.o\LGo
HIDALGO
HIDALGO
'lO" ",; ""','~
.. Excmo.' Sr.: Estte Ministerio ha
resuelto que la OI'den de fecha 29 de
diciembre .próximo pasado (D. O. nú-
mero 304), por la Que se dispone
que el teniente médico del Cuel"Po
de SANrllQAD MILITAR D. Emi-
1io Sánchez CaIlPintero Pérez, cause
baja en la situación de .. Al servicio
del Protectorardo" y alta en la de
.. disponible forzoso" en la orimera
división oT1gáni'ca, sea rectificada en
el sentido ·de que la citada disposi-
ción ,debe 'surti,r efectos administra-
tiv09 a 'Partir de 1 del indicado mes
de dkiembre.
,Lo comunko a V. E. para ,;u co-
nodmiento y cUI1llP'¡imien'Ío. Madrid,
3 I de enero de 193'4.
Señor General de la primera divi-
~ión orgánica.
S.eñor Interventor central de Guerra.
'~:·:·~~t", '~¡'
ElCCmO. Sr.: A propuesta del Con-
sorcio de Industria Militares, este
MiniSiterio ha resuelto Que ios deli-
neantes del Gru,?o F) de la segun-
da SecciÓJl, segunda Subseccié>n del
CU E RPO AUXILIAR S U B-
ALTERKO DE.L EJERCITO, doll' l'
Justo Ainsua Cue3ta y D. H:pólito>',
:\Iartín Gana, con destino en la Fá~.
b.riea Nadonal de Toledo, causen
baja en aquél y queden en situacié5n
de dis/pooib1es forzosos en la prime-
ra divisiÓGl orgánica, con residencia
en dicha oeapital, siém!oles de aplica-
ción el apartado A) del artí'Culo ter-
cero"del decreto de 5 de enero de
1933 (DI. O. núm. 5), has.ta que les.
eo.rres/ponda destino 'de plantilla.
Lo comuniro a V. E. para su co-
nocimiento y oCum,'plimiento. ~fadrid.
JlI de enero de 1934·
Excmo. Sr.: Habiendo cesado con
fecha 13 del actual en el cargo de Jefe
Slllpcrior de Policía gubernativa de
Barcelona, el comandante de INFAN-
TERIA D. Jesús Pérez Salas, este
1\1 inisterio ha resuelto cause baja el
mis.mo en la situación de .. Al servi-
cio de otros Ministerios" y que~e en
la de disponible en esa división or-
gánica, con arreglo al apartado A) del
artículo tercero del' decreto de S de
enero de 1933 (D. O. n.úm. 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump:limiento. Madrid,
31 de enero de 1934.
Señor...
HIDALGO
DisPONIBlLiES
~¡;.I! 'Xf'S'"fC' -nr'
TKNIDENGIA, en comIsIón. hasta que
figuren de plantilla en los próximos
presupuestos, que existen en los Es-
tablecimientos de Recria y Doma de
Ecija y Jerez y una de teniente del
mismo Cuerpo, de plantilla, en el de
Ecija, este :'.linisterio ha resuelto anun-
ciar el cOércspondiente concurso, de
acuerdo con Jo dispuesto en la or-
den circular de 24 de enero último
tD. O. núm. 26), Seéi:ión de :\111.-
terial.
L03 de los respectivos empleos que
desecn tomar ,parte en dkho concur-
so, promoverán sus instanci,!s en el
plazo de quince días a partir de la
publicación de la presente, debidamen-
te documentadas y cursadas, en la
forma que previene el artículo prime-
ro transitorio de la orden ministerial
anteriormente citarla. -
,Lo comunico a V. E. para su co-
nodmiento y cumpli!miento. Madrid,
1 de febrero de 1934.Excmo. Sr.: \Este Ministerio ha re-
sucito que el sargento del Regimiento de
Infantería núm. 31 José Noguera Moya,
pase a la situación de .• Al ServiciQ del
Protectorado" ¡>or haber sido destinado
en vacante de su empleo a la Mehal-la
Jalifiana del Rif núm. 5, según orden de
la Presidencia del Consejo de Ministro.
(Dirección general de Marruecos y C~
lonias) fecha 19 del actual, causando paja
en la fuerza para haberes y alta en la de
sm haber del Cuel\PO a que pertenece:
Lo comunico a V. E. para su con()(;l-
miento y cumplimiento. :Vladrid, 29 de
enero de 1934.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de :Marruecos.
Señore3 Inrerventor central de Guerra
y Director general de :Marruecos y Ca-
lonias.
Señor General de la primera división
orgá,¡Jica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de MarruecO'S, director ge-
neral de Marruecos y Colonias e In-
terv~ntor central de Guerra.
Exc.m<>. Sr.: Designad<> por la Presi-
delJ<:ia del Consejo de Ministro3 para
cubrir una vacante de capitán, existen-
te en ;as tropas de policía del Sallara,
el dcl mencionado empleo del Arma de
ARllILLERIA D. Galo Bullón Diaz,
CGü destino en las Intervenciones Mi-
litares de Gomara-Xaucn; este Ministe-
rio ha resuelto que el referido oficial
continúe al Servicio del Protectorado.
Lo comunico a V. E. para su conocí-
miento y cUIl11>litniento. :\ladrid, 29 de
enero de 1934·
HIDAI..GO
CONCURSOS
Circular. ExanD. Sr.: Para cubrir
una vacilIIlte de capitán, con titulo de In-
geniero, siendo preferidos I<>s que ~
sean el de ingeniero aeroná.utico, eXIs-
tente en los ServiICíos té<mico~ del Arma
de Aviación, este MiDÍ&terio ha re.weito
se a-nuncie el correspondiente concu!'$o.
Los del referido empleo y títwlo que de-
seen ocuparla, podrán tomar parte en él,
y pronloverán sus hl$ta'll(:ías en el pla~o
de quince días, a;'UlStándolas a cuauto
dig,poue la oroen drculnr de 5 de octu-
hre de 1931 (O. O. núm. 2á6), ohser-
ván<losc. aclemis, lo que e'sta:hl~e la de
24 <le .wosto <le I<};32 (D. O. núm. 2(4),
a las que d:lrá exacto cumplimiento.
Lo comunico a V. E. para Stl con<,,<:j-
mien!'! y wl11J[)¡::plimiento. t01ll0 rectifi-
C31Ción a la orden <'Írcular <1<' :29 de ene-
ro pr6xinlo pasado, im..erta <m eI1 DfAIUO
OnnAl. núm. :25. M,adrid, I ~ febrero
de 1934.
Séflor...
-
Circule. Excmo. Sr.: Para pro-
"eer dos vacantes de ca¡pitftn de l~-
HIDALGO
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.'
Excmo. Sr.: 'Conforme con lo so-
li'Citado ¡por el <:31pitán de CABA-
LLERIA D, Miguel Cabanellas To-
rreSo, del regimien'to Cazado-res nú-
mero 8, eSlte Ministerio ha resuelto
co.ncedertle el pase a la situación <:le
",dislPoníhle voluntario", con r~siden­
cirt<'ll Madrid. ,como comprendido en
d artí'cul0 <cua,rto del de:creto ,le 5
,le enero .del ¡pasado afio (D. O. nú-
mero 5). •
Lo comu'l'ico a V. J<:. para <;\1 cu·
nocimiento y ,cumplimiento. Madrid,
31 ~e enero'de 1934.
HIDALfiO
Se !\o.r General de la &egunoda divi·
l~i6n drA'inl<:a.
Sefiorers Ge,neral de la ¡primera divi-
,si6n orll'ini,ca e Interventor c~n··
tra! de G\·rrr,~.
Señor Jefe Superior de las Fuerza~
'Mal1tares !de Marruecos.
Señores General de la primera divi-
sión OI1gánica, Director general de
MarruecQ19 y Colonias e Interven-
tor central de Guerra.
,ExIOmO. Sr. : Conforme eon 10 SC'-
li:cittak!o por ef maestro herrador-for-
jllJdor del Cuerpo AUXILIAR SUB..
ALTERNIO DEL EJERCITÓ clon
José Morales González,con rleslillCl
en el regirr:i,en.to de Artillerí:! ,Iigcr:;
'IlÍtIn1. fJ, este Ministerio ha rC>'llcltn
concederle el pase a la situa~¡()n ,\<'
di's,pnnible voluntario, cnn re.;i,IC:h·ia
<'n Sa!vati<'rra ,<1e Santiago (C;keées).
en la' cOon<liciollCS que ,lelcrll1i11 c, el
nrtkulo ,cnarto eI('1 ,kcrctl1 ¡le .5 ,le:-
cl1t'ro ele 19.1.1 (D. O. núm..').
'Lo comnnico a V. E. para sn C0-
nc>cilllit'nto ycnmpllimientn. ~r adrirl,
31 de ('nero de 1934.
Hm.\t,(¡o
Sellor General de la séptima ,livi-
'5i6n orl'á¡¡ica.. ,
! "·,,· .... '·I~or :,:,ntnl! de t}".::rra.
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INTENDENCIA CENTRAL
DISTRIBL'iCION DE CREDITOS
SECCION DE MATERIAL
CONCURSOIS PARA EDIFICA-
CION,ES MIlJITARE5
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nilrterio se ha resuelto que el crédito d~
97'5.000 peseta"s inoLuido en el capítulo
lO, artículo único de la Sección cuarta
del vi,gente presupuesto, cor·respondiente
a la cua.rta par\(: del de 3.900.000 peseta..
coooediído por ley de 21 de jWio de 1933
OD. O. núm. 17'1) pata 00 nuevo con-
cepto de dicho capítulo y artf,eu)o deGo-
minado .. Para obras de fortiñeaci60. 'Y
artillaido, adqu¡s.ici6n de material. y obra.
de Ab».rtelamiento", se diltribuya. en
la .iguiente forma: 150.000 ~8JI, pa-
ra 101 mitmos conceptO! de Bue. Na-
vaJIes" a dis.tri,buir 'POI" el Eistaido M~or
Centra.! (IDSlPOCci6n de Bases Navalet),
y -s,ooo pesetu, para .otr.. obrll¡J de
acuartelamiento, según diostr~ión que
hará la Subsecretaria GSeceión de Ya-
teriI4).
Señor General de la segunda di.vi-
sión orgánica.
Señor Interventor cenotlral de Guerra.
Lo eqmU:l1ico 13 V. E. para su ca-.
nocimiento y cumpl:i.mi~nto. Madrid,
29 de enero de 19314-
HIDALGO
HIDALGO
VUELTAS AL SERVICIO
E"oomo. Sr.: En vi'sta del escrito
que V. E. diorigi.6 a este Ministerio
en 16 del corriente mes, att' que acom-
pafl'a certificaJdo de reconocimiento
falCultativo sufrido oor el subayu-
dante d.e I'NlGENIEROS D. Ma...
n'Uel Gra'cia Lqpez, de reemoplazo por
enfermo en esa divLsi6n, y por cuyo
cel'tifilcaoo se comopr'Ueba qpe diCho
aubayud'a4lte se halla com¡pletamen-
te resltablecido y .en condLeiones de
ptl'Ntu ae.rvi.cio, este Mi11.isterio ha
re'sue1to que el inteoresado vueLva al
soervi.cio IICtivo, quedando en la ai-
tuaci6n de disponi·bIIe forlozo lIlPar-
tado A) del Idec'l'eto de 5 de enero
de 1933 (D. O. ním1, 5). en esa di-
vi'Sión, huta que le corres.ponida ur
colocado.
Señor General de la primera divi...
lSión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: 'Este Minis-
terio ha resuelto fijar el 'plazo de
un mes, a partir de la pub1ic'ación
de la iPresente disposición, para que
los autores de los estudios presem-
taKios al lconcurso de proyectos para
Il.a cOllS'kuoción de un cuartel de
nueva planta, con destino a un re-
gimiento de Infanteria y pabellones
para jefes y oficialeg del rn,ismo 'en
León,anum:iado por orden circular
,de 10 de marzo úhimo (D. O. llÚ'"
de Guerra. mero 60 y .. Ga'Ceta de Madrid" llÚ'"
mero 'í4). Y que fueron eliminados
! e,;] dicho cancu,'so, puedan retirar
I dé ;a L\~ma¡lclanc:a de Ouras j' Fúr-tificación de 1:. octava divis:ón. en
; La Coruña, los dvcumcntos y ma-
Excmo. Sr.: En vis1a del c~rtili- quctas que integran aquéllos, lllccli;¡n-
ta,;" dc reconocim:cnto facultativo; te b. p.re:;ent',ciún tic 1;, relacióll au-
":;¡id,> por el tenicnte dc l:\FA~-! toriz;,tia que ks' (ué factlit::d3. Oi'or-
l·i·:r~I:\ n. Ilcrnar<ll) Vi~ens Olivcr,: tunan'cntc :IL':' 1:: ex.:Jte.-adJ c!.'illU-
,lc reClll1pl;¡zo por cnÍt'rll:o. 1]:1<' ,.,.\: dencia.
(;.v;:-:it'lll cl1r~ú a c!-'te ])cpartanH.:nt.). Se cxcC'vtúan d~ la lnenc~o:l:l~la.
~"l l~ (1('1 n1C' a::-tuaL y rOlll:>rl-.hú:l- . clcYll1t1ci('1l1, :(1 ... dI):; proy(o.:tO'i a ~o:;
dtl"(' por di.ellu dCh:11111ClltO dl' que: que rc ... pc...:tivaBII.'ntc ~e otorgú el
t'1 intt'fc,ac1o ,a halla en conllicionc,; : premio y cl accé;it po~ <.r<k:l .,'-
,;e ',rc'la:' servici". este :\lini,tcrio: eular <ic c~t,; :\Jini'sterio üe :.q de
lu ;c'llcl:o ':uelv'l a ~,ctivo. (:tledan- noviemhre último (¡J. O. núl:l. _cí9
d" "n ,itu:lcÍcJn de dis'ponible forzo· y .. ":lcda de :\!a(lri<i" núm. 33:':),
'\' eJl ,¡¡eha divisi<lIl. cn11 arrc~:o a; 'IUC <¡Jll",lan propie(lad ;jel EstJclo,
¡() quc '!ctcrmina d articulo terc~-! to·da vez que a sus autores se les
:" apartado A) del decret;> de S de I hiz.~ cfe'ctivo el imp.ortc de los re-
cncro dc .1()33 (D, O. numo 5), a f<;rJ{;(,sp~cm:o y aCCcslt.
partir del día 10' del corr'iente mes. L" comani::" a V: l~. para su c.o-
Lo comunico a V. E. para su co- nocimiento y cnmpllmlento. }.Iadnd,
nocimiento y cump1imicnto. Madrid, 26 de enero de 1934·
2<) de enero de 1934·
Señor General? de la primera divi-
Isión orgánica.
Señor Interventor central
HIDALGO
-
LICE:-JCIAS
RET,IROS
Sr.: HabienJdo cumplido
con-iente mili la edad, re-
¡.:"r,-úni('(l.
D. O. núm. 27
~ 'EXlCmo.
III 25 del
Stf\or General de la 'primera dÍIVitión
orgánica.
Sel\or Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licita·do por el teniente tnIéIdico del
Cuerpo de SANIDAD MI,LITAR don
Manuel de Cárdenas Rodrí'guez, con
destino cn e) primer GruiPO de la pri-
lliera Comandancia, este Ministerio ha
resuelto conct'derle veinte dias de li-
cencia por aS'untos propios- para París
<Francia), con arreglo a lo dispuesto
tn las instrucciones de 5 de junio de
1905 y circulares de 5 de ma.yo de
1927, 27 de junio y 9 de septiembre de
~931 CC. L. núhns. 101, 221, 4II Y 68'1).
:Lo comunico a V. E. para su co-
'lloci.miento y cum:plimiento. Ma'drld,
1, d~ febrero de 1934.
~II-'nrc,; (icncral de la segunda divi-
-<1'JI1 orgánica e Interventor cen-
l:::1 ele G::c~~;¡.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el obrero filiado, perte:-
neciente al Gr1.llPO B) de la tercera
Sección dei Cuerpo AUXILIAR
SL'B.-\LTERXO DEL EJERCITO,
D. Joaquin Rodríguez Barrios, que
presta· sus servicios en concepto de
agregado en el regimiento de Arti-
lleria ele Costa núm. 3. este Minis-
terio ha resuelto concederle el pase
a la situación de ",diS'Ponible volu1'\-
tl.rio" para la sc~unda d:visióll or-
¡;;;,;;ica, ,on residencia en Sevilla.
('¡,;no ((>ll1~lr"ndido en el a rtÍoculo
cuarto ejcl decrcto de 5 de enero de
1 ).13 (1 J, O. núm. 5).
Lo c..nlll11ico a V. E. para su co-
:'p,'in<"nll> y cumplimiento. Madrid.
.: ¡ ,:c cnero de 1934.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
:\fi1itares de M;¡.,rruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
2 de febrero de 1934
--------------::iHl1rwM Wd""H _
Excmo. Sr.: -Este Ministerio ha glamentana para pasar a la situa-
esuelto que el maestro herra:do-r-for- ción de retirado el teniente coronel
ador del Cuerpo AUXILIAR SUB· de INT.E.NlDENCIA D. Dionisio
\LTERX.Q DEL EJERCITO, don Dúaz Gómez del Castillo, que se ha-
?edro Gáh'ei Brona::ano, en situaci6n liaba en situadón de reserva, con
le disponible gubernativo en Lara- arC'gdo a qa ley de 29 de juni;) de
:he, ,pase a la de disponible foczoso, 1918 (c. L. núm. 1(9), y afecto al
:on reúdeIllCia en la dtada plaza, Centro de "Movilización y Reserva nú-
:omo com'Prendido en el ~actado A) mero 1, por este MinPsterio se ha
iel párrafo teN:ero del decreto de resuellto pase a la situación 1)rime-
¡ de enero de 1933 (D. O. núm. 5), ramente citada, con arreglo a 10 pre-
Lo comunico a V. E. para su ca-. ceptuado en dicha ley, siendo baja
wcimiento y cumplimiento. Madrid, por fin del mes actual en el Cuenpo
11 de enero de 1934. a que pertenece, haciéndosele el se-
HIDALGO ñala.miento de haber pasivo que le
corresponda por la Dirección ge-
nera,l de la Deuda y Clases Pasivas,
y designando al propio tiempo 1:l
De1egaóón de Hacienda de Madrid'
para percibirlos.
Lo comunico a V. E. para su <:0-
noc:"'Uiento y cumplimiento. ~ladrid,
26 de enero de 1934-
D. O.aúm.::q
---------,
Señor Genera! de la primera divi-
sión Ql'gánica.
""
HIDALGO
HIDALGO
HlD.WA>
-
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ASCENSOS
1lUtLAC16N 00& lE CITA
Excmo. Sr.: Por este :Mi::liste~io
se ha resuelto que la relación unida
a ;a orden' circular de 11 de julio
ú;t:mo' (D. O. núm. 1<52), conceaien-
del el em;11eo de aHérez-alumno a
varios alumnos de la Academia dc
l:J ian teria. Caballcría e 1ntendencia,
,sc entienda rectificada en el senti-
do dc <¡ue el verdadero nO'!11bre del
a1férl'z alumno dc Caballería. don,
FraniCis'Co I3arés Tarra,gona, es como
queda dicho, y ,no Jacinto como por
error fl¡l(ura en la citada rcbción.
l.o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
2\) de enero <le 1934.
Señor...
CircUlar, Excmo. Sr.: Terminado
el Curso pan conductores de coches
pesados, anunciado opor orden circular
de 2 de septiembre de 1933 (ID. O. nú-
mero 207), .por la 'Escuela de Auto-
movilismo se ex/pedirán los corre9Pon-
dientes títulos de con'ductores de co-
ches pesados al personal que figura
en la siguiente relación, que emopie-
za con el sa·rgen'to Francisco Mor(!.no
Baldo y termin¡, con el soldado An-
tonio Roldán Llamas, por habtJ' ter-
minado con aprovechamiento dicho
,Curso.
Lo com'Unico' a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
:29 de enero de 1934.
Seftor•••
Las dietas y viátiloos que de"YeDglle, Cabo, Tomás Marchena Pintor, del
serán cargo a!l capítulo séptimo, a:rtku- regimiento de Carros de Combate nú-,'
lo octavo, con<:epto quint. de la Sección mero l.
cuarta del vigente 'Presupuesto de Gue- Otro, Isaías Garda Revenga, de
rra, y tiene derecl10 al transporte por ,regimiento Infantería núm. 30. .
ferrocarril y cuenta del Estado en el te- Otro, José Martín Fernández,
rritorio nacional. regimiento de Cazadores de Caball .
Lo comunico a V. E. para su conoci- ría núm. 3.
miento y cmnplimiento. Maili'id, 1 de Otro Francisco Ruiz Cañete, de la:
febrero de 1934· ,Escuel~ Central de Tiro de Artille-
da.
Otro, Casimiro Bra\'o Gómez, del
regimiento de Artillería Pesada nú-
me~o 4. .
Otro. Román. Rey ~Iartinez. del
SECCION DE INSTRUCCION y regimi~nto de Artillería de COóta nú-RECLUTAllUENTO
mero 2.
Otro, Antonío ~rartínez J;ménez,
del Grupo de Defensa Contra .-\ero-
naves núm. 1.
Otro Rafael Olmo Caballero, del
Parque' divisionario de Art:lle~ia nu-
mero 1.
Otro, Bruno Torrija Palal~car, del
G~upo de Alumbrado.
Otro, Félix de Cazar Hcrrera, del
mismo.
Otro, Juan Juárez Juárez, dcl m:s-
mo.
Otro. Valentin, Vakncia Yepes. ere;
Centro de Trall!m1isioncs.
Otro, Antonio Rodrí~uez ~[(-ríc1a,
de la Sección de Veterinaria núm. 2.
Soldado -de primera, ~hnucl ~f ellado
Palomo, del regimícnto de Carros de
Combate núm. 1,
Otro, Julio Cam,poy Treinta. de la
'primera Comandancia de Sanidad ~1i.
litar.
Solda~o <le segunda, Manuel Viz·
caigana González, de la Escuela Cen-
ttal de Tiro de Infantería.
CO'NIDUCTORlES AUTiO!MIQV,I- Otro, Monserrat Orenes Ortuño, del
LISTAS reg~mjento Inofantería nm. 33.
Otro, Antonio Domínguez Dueñall,
del Grupo de AutO'1Ametralladoras Ca-
ñones.
Otro, Rebustiano Ayuso Méndez,:
del regimiento de Artm-ería Pesada
núm. 3.
Otro, UbaTdo Barrera Calavera, del
mismo.
Otro, Adanto García Fernández,'
del mismo núm. 4.
Otro, ~sar -Canoura Ramos, del
regi~iento de Artillería de Costa nú-
mero 2.
Otro, Fnn.císco Prieto García, del
mismo núm. 3. .
Otro, Emilio Herrero Sor;ano, de!.
Grupo de Doefensa Contra Aerona'
·ves núm. 1.
¡Otro, Paz Díaz Rodrigo, del miS'
mo.
Otro, Antonio Romero R'lliz, de la
Agrupad6n de Art¡'¡¡ería de Ceuta.
Otro, Ramón Talaveráln Sfl,nchc%,
del Parque divisionario de Artillerla
n.úm. 1.
Sargento, Francilco Moreno Baldo, Otro, Juan Antonio Navarro Bel-
de la segun.da Comanda-ncia de Sani- trán, del mis.mo núm. 2.
<I¡,d Militar. Otro, ValeMltt Sánchez Navarro, de
Otro, Rubén Garcla García, del Batallón de Zapadores Minadores nÍ!
Grupo de Defensa" contra Aeronave mero 1.
de Artillería. Otro, Cristóbal :t.6pez de la Igle
Otro, Evaristo Ba.quero Rodríguez, sia, del mi9mO núm. 2.
del I3 re-gimiento de Artillería li..¡ Otro, José Navarro Beftrán, del r
.qera., . Igimiento de Ferrocarriles.
Otro, Claudia Sánchez García, del Otro, Miguel Pe<!rajas -Ckballer
mismo. . del regimiento de Transmisiones.
HIDALGO
Circula,r. iExcmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha' resuelto que el personal de 103
Cuad'fos del Servicio de Estado :Mayor-
que figura en la siguiente relación, pase
a cub~ir los destine'S que en la misma
se ¡es óoeñala.
Ll comunico a V. E. para su conoci-
mi"¡;,tI .r cumplimiento. ,Madrid, JI de
eneru Je 1934.
• ..1 •
Seiio~ ...
RELACIÓX gUE SE CITA
Cuer/,o de Est~do Jlayor
Coronel, D. Juan Cantao Ortega, as-
C'el,<Iid· '. a la segunda' Inspección gene-
r;a dd Ejér<:Íto. (E.)
·Otro, lJ. ~ko;á~ Prat Dclcollrt, as-
cendido, a "dispollilJoJe iO'TZOSO A)" en la
prim.::;a división orgánica.
Te:'¡ente coronel, D. Migue! Galante
ROI1l(t:!, de "dIi'SlPOO:hle tor-roso A)" ~n
la primera división orgánica, a la Co-
mandancia MiHtar de la Base Naval de
Cartagena. (F.)
ü>ma'!1od3ll1te, D. Francisco Hidalgo
Sánchez, de "disponible forzoso A)" Y
agregado ~ra el s.ervicio en la segun-
da división Ql'liálnica, a la misma en des-
tino de plantilla. (V.)
Otro, D. Robustiano Vázquez Perei-
ra, de "<Ii·.l'POOible forzoso A)" en la
octava divisi6n orgánica, a 3a misma e:1-
destino de ¡plantilla. (Y.)
ICaopitán, D. A'Iltonio Somalo Parido,
de "disponihlc volootario" en la primera
divillión or-gániea, a la sexta división or-
gánka, en ¡plaza de comand¡¡,nte. (V.)
Otro, D. Leondo Lacaci Martínez, de
colocado en "aza de c:omandante en la
octava div¡SIión orgá.nica, a ..disponible
forzoso A)" en la misma diviti6n.
,Madrid, 31 de enero de 1934.-Hí-
dalgo.
HIDALGO
CirCII/Ilr. ¡Excmo. Sr.: Este M·itIiSitc-
rio h:t r~s1Ielt() concecler al comandrote
de ARTILLERIA, con destioo en la Es-
c~la Ccnua.l de Tiro, D. Jo~ ;Pargo.
Gómiez, una comi-si6n del tervido de
veinte día-s <!e duraci6n, para que Mista
en 103 talleY'les de la casa Vicken .Arn1s-
trong, en Ingl&terra, a prueba,s de fa-
bricadón de ma.t>CrieJl de guerra q~ di-
cha <::a:s.a. COIJi&trUye :por cuenta del Es~
taido espafiol.
INSPECCION DE LOS TRABA~
JOS DE ....RMAMENTO y DE..
.FENSA TERRBSTRE DE LAS¡
. BASES NAVALES
COMISIÓNES
Señor.••
~
Estado Mayor Central
SECCION DB ORGANIZACION y
MOVlLlZACION
DESTINOS
Lo comunico a V. E. para su coooci-
miento y C1JIli¡iimiento. Madrid, 30 de
enero de 1934-
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Otro, Pedro Domínguez Clemente,
del Gn~po de Alumbrado e Ilumina-
ción.,~ Otro, Antonio Rodríguez Panot,~.\ del Parque Central de Automóviles.Otro, Giorclanos Pablos Obies, dela !primera Coman.dancia de Intenden.-cia.Otro, D. Juan :Manuel Guardia Tol·
sao de la misma.
Otro, Juan José RO<!r)guez Prieto,
de .-\ ,-iación Cuatro Vientos.
. Otro. Antonio Roidán Llamas, de
Aviación Sedlla.
).l;:d:id, 29 cie enero de 1934·-Hi
dalgo.
Circular. Ex,':!1o, Sr.: Examinados
pc~ ;a E5cuela de Automovilismo del
Ejérci!c) pa~a. conductores automovi-
listas. ¡as clases e individuos que se
expr-,'san en la relación que se acom-
paúa. <¡ue empieza con el soldado
\Venceslao Antolín Llanós, y termi-
na cen el so:d;¡do ~Iariano Revuelta
1brtm; ¡lOr este ~Iinisterio se ha dis-
puesto se les extien<1an las correspon-
dientcs licencias por haber obtenido
, la c:dificación de aprobado..
Lo comunico a V.. E. para su co-
noc:micnto y cumplimiento. Madrid,
2~ de ~nero de 193-4.
Seíior ...
llELAC1ÓN QUE Slt CITA
Conductores de motocicleta
Solda'<!o, Wenceslao Antolín Lla-
nos, del Parque Centra! de Auto-
móviles. .
Otro, José Pérez Cabanas, de Avia-
ción de Getafe.
Cabo, Juan Pérez Ma.druga, del
Parque de Ejército núm. 7.
D. Mariano Becerro Cuartero, auxi-
• liar de Obras y Talleres <le Artillería.
Conductoretl de coches r'pSdo.
:Soklado, Antonio Aguilar Heredia
de la Escuela de Automovilismo (pri~
mera Sección). -
Otro, Manuel Domínguu Pa-<tis,
del Gr\1lPO Automovilismo de' Africa.
Otro, Mohamed Ben Mohamed Bo-
robo núm. 1'46, del bata:ll6n de In-
genieros de Tehlán.
Ot;o, Manuel Vildle31 Serrano, del
TerCIO.
Cabo, Francisco Blázquez Cáceres
del batallón ~frica núm. 3. '
Otro, Juan Platas Caneda, 'liel mis-
mo núm. 4.
Soldado, Germán Mart(nez lbáftez
del Centro <le Transmisiones. '
.otro, Juan José Carreras Granero,
de Avíací6n de ·Larache.
Otro, Francisco Hidalgo G6mez
del mismo. '
.Otro, J oaqu!n Morales ·Canel1as, del
mIsmo.
Otro, José Padilla SánClhez, de! mi!-
mo.
.otro, Jasé Martfnez Martfnez, del
-rnlsmo.
Otro. Luis Durán Andrade, del mis-
mo.
Otro, Pedro Díaz Ribas, del mismo.
Otro, Sebastián Badía Valles, del
. .
mIsmo.
Otro, Bonifacio Sánche% Fructuoso,
del mismo.
Sargento, Amado ·Bruno Cardosa,
del mismo.
Otro, Claudia RO<!ríguez Arias, del
mismo.
Cabo, Miguel Arjona Lozano,' del
mismo,
Soldado, Francisco Capilla Carra·s-
eu. de ..h·i,,::i6n. Cua.tro Vientos,
Otro, Leonardo Amo Romero, de
.\"i"c:óa. Getai~.
.Cabo. Francisco Bolos Redolar, del
!n!~¡no.
S;.!dado. f.'nnc'sco Pereira Rodri-
f:':Jez. del regimiento de :....rtilleria de
Costa nÚln. 2.
Otro, .\f2lluel Dcmínguez Vega, de
la tercera brigada de ..-\rtilleria.
Cab0, Rc>cndo Aicántara Ah'arez,
de la' cuarta Comandallc:a de Inten-
dencia. '
Conductores de coches pesados
So!da<1o. Pcd,o A"il<. Ruiz. de la
:\cac!co¡nia de Infantería Caballería e
1ntendencia.
Otro. :\frc.disio Pérez Ortcg-a. de
la tercera COlllaadancia de I ntenden-
cia.
Otro, Felix Sánchez Rodríguez, de
~a tlli~nla.
Otro. Albcrto Loeches Garrido, del
GrUllO de Defensa Contra Aeronave
núm. I.
Otro. Petronilo Alonso Gómez, del
reg-imiento dc Artillería Pesada nú-
mero 4.
Otro, :Melitón ]imén-et: Pastor, del
mismo.
Otro, Lorenzo Juez Varela, del mis-
mo.
Otro, Ma·riano Revuelta Mart!n, del
mismo.
Madrid, 219 de enero de I934.-Hi-
.dalgo.
-
CURSOS DE PERFECCIONAM,IEN-
TO P AIR\A EL ASCENSO A SUB-
TENIENTE
Exorno. Sr.: En' cu.ntplimiento de lo
dispuesto en el apartado quinto de la
óreular de 28 de diciembre último
(D. O. ·núm. 3(4); por este Ministerio
se ha resuel1to que a31stan al Cur$O de
Perfeccionamiento para el ascenso a sub-
teniente a que aqweUa disposición- se re-
lie're, los subtenientes de las óiferentes
Armas y Cuerpos que a continuaci6n
se relaciOl.larn, 103' que serán pasaporlll-
dos con la mayor u'r,gencia pan su in-
cor·pora.ciÓn a los Centros de Ins·t;'ruc-
ción <:orreS'pOnd~ntes. Por estos Cen-
tros ~ incluirán. tas <Hetas C()r~s'POn­
dientes a estos subtenientes en los res-
pectivos p~est~ o .por ~ra.do si
hUlbiera'1t sido ya remitidos ~stos.
Lo comunioo a V. E. pl1Jra su conoci-
mknto y cunt>limiento. Madrid, 31 de
enero de 1934. .
HIDALGO
SeÍlor...
aELAC16H QUE n CITA
D. Pé1!ro Nogal Alonso, del regi-
miento de IBfanlleria núm. 30.
D. Da'Vlid Hernái-z Ma1Xho, del bata--
U6n Cazadores de Africa núm. 3.
D. Juan Vafió Belda, del Grupo de·
defensa contra aeronaves.
D. Franci-5J:o Gutiérrez Lanzas, de la
Coma.nQancia de Inten<kncia núm. 1.
;Madrid, 31' de enero de 1934.-H :-
dMgo.
DEVOLUCION DE CCOTAS
Excmo. Sr.: Este .\Iinisterio ha re-
suelto 3e devuelvan al personal qae se ex-
presa en la siguiente relación qt;e cm¡:¡ieza
con don Pedro Xau ......znar " lermim.
con Feli·pe Ortega Rienedo. la·, C2.:1tída-
des que ingresaroo para redu.::i: e: tíem-
1>0 de servicio en fila5, por hallar5e cem-
prendiJdüs en los pr«eptos y casos qt:e
s~ indican, según cartas de pago expe-
d1das en las fechas con los números y
por las Delegaciones de Hacien-:b que
se citan, como igualtnente la suma que
debe ser rein'tegrada, la cual percihirá
el individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada en forma lega;. ,'c;sún
pre\'ien«J los artículos 470 dcl re;::lamcn-
to dc la ley de rcclutamiento dc 1912 Y
425 de la vigente.
'u> com1.l0K:O a V. E. pa.ra Sil ·cnnoci-
mien·to y cumplimiento. Ma.drid, 2<) de-
enero de 1934.
Señores Generales de la primera. segun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta, sép-
tima divisiones orgánicas y divisi6n
die Caba,ueríá.
Sefior Inte~ntor celltra-l <le Guerra..
JlIl.I..'CI6N gUE SE CITA
Alf6rec:ea de complemento
Comprendidos en kJ orden circular de 16-
de diciembre de 1930 (D. O. núm. 2&$)
D. Pedro Nau Amar, ~I regim1en-
to In·fantería riúm. 6. Carta de pago nú-
mero 5.613, exopedida el 28 de julio de
1933 por la Delegación de Hacienda de·
Mladrid. Se ~ debe reintegrar la suma
de ~5 peseta.
D. Pedro Nau Amar, del regimien-
to Infa'l1tería núm. 6. Carta de pago nú-
mero :Z.S47,eXlpleldida el S de junio de
1933 por .la Delegación de Hacienda de
Madrid. Se le debe reintegrar la suma
de 275 pesetas.
D. Enrique Pe\l)ilián Rodríguez del
regimiento Infantería núm. 6. Carta de
pago nÚltn. 4.400, expedida el 23 de julio
de 1932 .por la Delqacioo de Hacienda
de Madr~. Se 'le debe ·reintegrar la su-
ma de a8I,~S pesetas.i!? .Enrlqt.le P~l'lPjfián Rddrig'l~ez, d~t
regunlento Infantería núm. 6. Carta cie
~o núm. 4.405, expedida: el 20 de ju-
Ito de 1933 por la Dete~i6t\ de Ha-
cienda de Madrid. Se le debe .reintegrar
la suma de" 283 pe~as .
D. Agustm Auchía CaTazO, d<:1 regi-
mie!tlto Infanteria núm. 6. Carta de »a-
go núm. 74. expei(lida el 3 de septiem-
!>re de 19321 por -la, ~ión de Ha--
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go núm. 1.331; expedida el 23 de julio cienda de Barcek>na. Se le debe reinte-
d~ 1932 por la: Delegación de Hacienda grar la suma-de 750 pesetas.
de Sevilla. Se le debe reintegrar la su- D. Rafael Marco Suquet, de la se-
rna de u5 pesetas. gunda Comandancia de Intendeocia. Car-
D. Victoriano Vila Muñoz, del regi- ta de pago núm. 3·978, expedida el 26
miento Infantería núm. 9. Carta de pa- de mayo de 1933 por la Delegación de
go 00&. 1.059, expedida el 24 de julio Hadenda de Barcelona. Se le debe re-
<k 1933 ¡>or la Delegación de Hacienda integrar la suma de iSO pesetas.
de Sevilla. Se le debe reimegrar la .u- D. Joaquio Nubiola Sostres, del sép-
ma de 125 pesetas. timo regimiento de Artillería ligera. Car-
,D. José Aviñó Bioso., del regimiento ta de pago núm. 4·990, expedida el 27
lniantería núm. 7. Carta de ¡pago nú- de julio de 1931 .por la Delegación de
mero 1.447, e>..--pedi<lia el 28 <k marzo de Hacienda de Barcelona. Se le debe re-
1932 por la Delegación de Hacienda de integrar la suma de 87,50 pesetas.
Valeocia: Se le debe reintegrar la suma D. Joaquín Nubiola Sostres, del sép-
de 7SO pesetas. timo regimient<t de Artillería ligcra. Car-
J ta de pago núm. 6.133, expedida el 29D. osé Aviñó Biosca, del regimiento de julio de 1931 por la DelegaoCÍón de.
lniantería núm. 7· Carta de pago nú- Hacienda de Barcelona. Se le debe re-
rnero 1.258, expedida el 13 de julio de integrar la s.mna de 262,50 pesetas.
1933 por la Delegación de Hacienda de D. Joaquín Nubiola Sostres, del sé;>-
Valeocia. Se ie debe reíntegrar la s\nna timo regimiento de Artillería ligera. Car-
de 750 pesetas. ta de. pago núm. i.330, expedida ei 29
D. Antonio Abriols Bosque, del regi- de julio de 1932 por la De:egación de
miento Iniantería núm. 13· Carta de pa- H . IKl d BIS . d b
go núm. 1.'49. expedida el 16 de julio . aCle a. e arce on~, e le e e r,;-
• 193" - 1 DI" d H' mtegrar Ja suma de 3,:,0 pesetas.
Gcle d _,,\>?r .a Se eglacldonbe e . aClen- D. E"all"isto A,mus ~Ioraleda, del sép-a e alecKla. e e e remtegrar. .. di.-: c\: '11' ..
:a suma de -so pesetas. tlano reg:mlooto, ' ..l'1t: ::na ',lge.ra.
I • '. . (;¡¡rta oe pago Rum. 4.959, e,,,-perd;:da· elp. Eduardo !=ortcs Costa, del regl- 22 de juro de Il)JZ IX'r la Deiega.:;ón
mlent? Infan:ena nun.l. 7· Carta de. p~- de Hacienda de Ba,rc~;Qna. Se ].e debe
go numo 2·372, e~dld~. el 23 de }Ul',Q r~:n't,,:::r;¡;r!a sunu <!e 2,;O(J nc~d;¡~.
~e 1!?32 por la, DelegaclOl1 d~ H.aclen~~ D. 'r:\'atri:<to An~"..lS ~1¿ra'k:i'1, (kl sép-(.;: \akn-;:¡a. Se le d<:be rell1tegrar la l' .. t P \.,.:., r;a ':"'el'"Slltna de 81.2:; pc~('ta.:. ~mo r:g':nHcn o ,<.... : '•.. [IV" I.¡j~ - ....
D l' 1 l' e t' l' 1 1 I . (arta <i(' j>:'l<" num. :,.)11. ex;,,·c.:.;!:1 ~ 1
. • '"..< 11:lr< {} . or ~·s ,\l'S~, ce rCAI" Ji (k jllili,~, üe 1.>33 'x~r 1:1 L .. >·,.r;:.:if\;)
!lllelllo lnÍ;lI:tcrra 1111111·7· l..arla <le 1';,•. 1Í .': _. I 1, '1;·' :. " .... , 1;" l·" ,go l1úm. 1.13.1. "x:"'di<\a el 13 de jllll:0 .,e. a,.\C.j a ce ... nr,.' .•..!..' .. (,.",
,\,. Jf!33 po:- :~l l)C:i.:~:IC:{·~:l (:~.~ II:lc:cl1d:t' r'_·:nt(\~~~~.r l..~: ..~\~:l1a .d~. :'.~.()O }:~S(.t;t$; ,
de \ a:¡el1·~::¡. Sl~ le d,'!>" reint<:grar : i I D. Il.1~l(lSdl ~1.lH.¡l,ll..1 ".'~". (le .:.a
''''11'1 el'· VI .- 1~" 'l'" Isq,'1l1l1h L'>Iu:ln<!:lm'¡a (,',' .~:"::!I:t<i ~I"i-
,,' ," .-~ ~'C... ,',. r l
1) j" ' \"II:'~' ~'I .' 'fY: taro Carta (te pago 111:tl1. -.1. 0 /3. 'l'XPt'( .,::t
.., ',111:011 :1 l~ •• 'Il: lO. (b. r<..~,. d 2~ <it- julio de 1<)32 po,' la J)e:.:,~a('l'lIl
lll:('U," lnlallter¡a lllllll. ¡S. 1. arta (¡~. I'a- l, 11"":' 1 l' (1' 1'., ..".' '11', S, ¡. e[.e',,·
, l' ~ l" ( l h ...... (l {.l t.: ) .... 1.1..: " ' ... '"'" 1. 1
"1 nllm. I.Ol¡. ";0.:',"" :(".'. ':1 2.i < e ,llll;"! r"illtc~r;.r la Sllma de ¡50 ¡YCSt't",i.
,I,C fO.1l 1"'1' la Ik.,"~:\:'''\~ ,¡,. lIac'~n(!;\; 1) ·1:'·'lle,·.'· I 'lall'¡!'·,;· 1'''',', ,ie ' .•
• T S . 1 l ' • I . .. ,'" .\ " ~ .... , ...(H' a~r:Jg():la. ~ e le Lt.:,)(..' rc.i1tegr.ar ¡;I.. :-:-:.'paIHl:l CClna.:~dat1Jc:a dI' S:ll:.d.lil ~l i::-
~::m;t (1;' ;~~o PC~('t::~s. .. . I 1:1;, C,trla de ,pago núnl. 5.0°/, t..."<Jt:Ji(::l
!l. h;umllll \- alk, Sal1l'¡¡o. del j'('g,- " VI ,.. jl1\;" <le 10" l",r h I j,··",'·a-
¡ni,'lllo lnfal1l1':':a lll1l1l. 1", C.-:rta de pa- ~,;, -, (l: l J' ¡.¡.":(' '¡(I'I (1':' .)I'·'rcel '.¡,' ~/'e
. ,. I I .w" ()I1.t: , ...,., .... Ju '. '..' •~:.) nllnL 1.1 1, ('X~)('ldl í1."C' 1I (1"C.J ,l.) tklx.: r ...:intl.. 'grar la sutna <.k 750 ¡'-'..·.. da,~,
,:,. ;r¡33 1"'1' la lJ.l'\',~;lC:Oll de ¡'~~r,enda U. :\nhJlli:) Zah';des I..<TS:l:t•.ii. J~ la
e;,' Tarra·.{olla. Se l~ debe reIntegrarI,q.(tm,ia COlllandan.;:ia <k S;:I:idad ~I i-
la >:IIllJ. de 2'50 l'l','etas., lit':.... Carta de p;I~O núm. 5.J2'I, CX¡l(xI:-
p. Francisco. Ba,ró Vida!, <Id regi- da el 23 de ju,lio <.le 193Z por h l!ek-
Illl<,·nl.o I I1fantena n~lm. 18. Carta. d~ pa~ ga<:ión de Ha~iell,(la de llarcel('I1a. Se le
!.(O Hum. !)2'Z, clQpedld:t el 27 de Jul,¡o de debe reintegrar la suma de i50 l}es<:tas.
1932 ,¡>ür la Ddegaci6n de Ha'CÍeoda de D. Antonio Zalvides Le r51undi , <.Le la
Tarragona. Se le dC'be rein1egrar la su- segunlda Comandan.cia de Sanidad Mi-
ma de 500 pesetas. litar. Carta de pago núm. 5.549. expe-
'D. Frands<;o Bar6 Vidal, del regi- dida el 22 de julio de 1933 por la De-
miento Infantería núm. 18. Carta de pa. legaJé'ióll de Hácienda de Barcelona. Se
go núm. 3SO, e>epedida el 218 <k junio le debe reintegrar la suma de 750 pe-
de r933 por ,la Delegación de Hacíenda setas. .
de Tarragona. Se le debe reintegrar ia D. Antonio AguiJar Navarro, de la
suma de soo pesetas. segunda Comandancia de Sanidad Mm·
ID. C1a'Uidio Cuclhillo Teu, de la 3e- taro Carta de ,pago núm. I.545, ex¡pedi-
gunda Comanda-ocia de Intendencia. Car- da el 8 de julio de 193Z ¡>or la Delega-
ta de pago núm.-4.835. expedida. et1 2r de ,cíón de Hadenida de BaIX:elona. Se le
julio de I932 por la Delegaci6n de Ha- debe reíl1'tegrar la suma de 7SO pesetas.
ciMda de Barcelona. Se le doebe reínte- D. Anton.io Aguilar NlIlVarro, de la
grar la suma de 7SO peosetlS'. segunda Comandancia de Sanidad Mi-
. ID. ClaueHo Ctrdtillo Teu, de la SrC- Iitat;. Carta dep:"g~ núm. 2.98r, ex-
gunda Comandallcia de I~ndencia.Car- pedIda ~1 11 de Jun.lo de 1933 por la
ta. de ~o núm. 5.350, v-¡pedid&l el 2I' Delegaocl6.n de H~clenda de Barcelo-
ele julio de' I933 por l. Deolega<:i6n de na.. Se le debe remtegrar la su,ma de
Ha'CÍenda de Barcelona. Se le debe re- 750 ,pesetas.
integrar la suma. de 7SO peseta&. D. Adolfo Alba Gutiérrez, de ¡a, se-
,t). Rlifaet Mal'<Xl Suquet, de la. se- gunda. Comandancia de Sanidad Mili-
gun¡cla Comaincliaacla ~ Intendencia. CaT- taro Carta de pago núm. 1.769, expe-
ta de paco n<un. 91'I, extpejdida, el 9 de dida el 9 de julio de 1932 por la De-
mayo de I93IJ por la D61erad6n de Ha.- legación de Hacienda de :Barcelona.
<:ieoPa de San Sebastián. Se le debe
reintegrar la suma de soo pesetas.
D. Ag~tin Anchía Ca-razo, del regi-
miento lniantería núm. 6. Carta de pa-
go núm. 163, expedida el 7 de julio de
1933 por la Delegación de Hacienda de
San Sebastíán. Se le·dd>e reintegrar la
swna de soo pesetas.
D. Luis GctlZález Cogollmo, del re-
gimiento Iniantería núm. 6. Carta de
pago núm. 737, expedida el 6 de agosto
de 1932 por la Delegación de Hacienda
de Madrid. Se le debe reintegrar la su-
ma de 250 pesetas.
D. Luis Gcnzález Cogollmo, del re-
,gimiento Iniantería núm. 6. Carta de
pago núm. 2.464, expedida el 12 de
julio de 1933 por la Delegación de Ha-
cienda de )'Iadrid. Se le debe reintegrar
la suma de 250 pesetas.
D. )'Lgue1 de Diego González, de la
Escuela Central de 'l~ro, Sección de In-
iantería. Carta de pago núm. 2.394, ex-
J)~dida el 14 cie julio de 1932 por la De-
legación de Hacier.da de Madrid. Se le
debe reint<:grar la suma de 325 pesetas.
D. )'Lguel de Diego González, de ia
Es<::ueia (eatrai de 1'iro, Sección de In-
iantería. Carta de pago núm. 1.975, ex-
. pedida el 17 de agosto de 1932 por la
Deicgac¡,'1l1 <le Hacienda de )'Iadrid. Se
le debe :'c:ntegrar la suma de 162,50 pe-
'eta.'.
D. ~L;!l1e! de D:e~o González, de la
Escu"la L'cntrai de Tir<>. Sc(ción de ln-
iantena. ,':u'la d~' pag-o núm. 2.4()5, ex-
ildida (1 I.l de junio de 1933 por ia
f)(\'g::c'",: .;e Hacienda de ~l;L<lrid. Se
;{' d{:Ll' :·~·;c:\.,~:·.;..r lit :-i~:';lIa de ...H¡,5U 1)4..· ..
~~(:ta.:::.
IJ. :.1.:.::·.:: (;onákl. ),lartíl1-~leras,
.;.,' 1" 1': ..,"::' Cen:ral <.k Tiro. Sección
<]e l!ll,::ltl';-;:¡. C;tr:a u<..' pago 11\1111. J..¡H,
.,':-.;,:,;.,:" " i ':1 de julio de 1932 pur la
1k:, :~:C.,',,: .ic' I Iaci~'l~Ja de Avila. Se
:...' (!c;¡,', ;4';;:t,:~ra:· la ..,Ulll:l de 750 pc-
:··{'ta".
D. :,;' .·"oc: Co:¡ó:Cl. ~J¡¡rtiu-:\lera",
de l;t : ::ei::: Cen:,:!: de Tiro. Sección
de 1111;tllt'·;·~:1. C:~rta (le pagu 1tÚnl. 2.1,
,-'x~"¡:¿a d () de j,¡,lio de 1933 por ,la' Die-
k:4a"i"'il d<' l1aciwda d,· Avil::. S;; le
ddJ<: re::l:·::,;rar la snma de 7SO llC,;elas.
D, Lui, U::ver y Sa:ristán, de la Es-
-cuela Centra: <.k Tiro, Sección de In-
falltería. Carta de pago núm, 62, expe-
<Iida cl I de jU'lir) de 1932 ~)()r la Dde-
gación de Hacicnda dc Madrid. Se Ic
debe reintegrar la suma de 281,25 pese-
tas.
D. Lu.is OIliver Sacristán, de la E.-
,cuela Central de Tiro, Sección de In-
ia,ntería. Carta de pago núm. 1.463, ex·
pedida el I de julio de 1933 por la De~
1egación de Hacienda de Madrid. Se le
debe reintegrar la suma de 2'8r,:2'5 pese-
'taso
D. Miguel de Echarri y Gamundi, de
la Escuela Central de Tiro. Carta de
'Pago núm. ,56, eJC1)edid,a elIde julio
de 193.2 por la Delegad6n de Hracienda
de Mladrid. Se le debe reintegru la su-
ma de 187,so ~s.
D. Miguel de Ecltarri y Gam!.mdi, de
la Esc,~la Central de Tiro. Carta de
pago núm. 4.o8r, e~dida el I9 ~ Ju-
lio de 1933 por la ~Iegaclón ~ Ha-
cienda de Madrid. Se le debe ~intecrar
1a luma de 181.SO peseta••
D. V1otor1ano ViIb Mb!Ioz, del regi-
miento lnfantert& n6m. 9. Carta. de pe.-
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Se le debe reintegrar la suma de 487,50
pesetas.
D. Adolio Alba Gutiérrez, de la, se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar. Carta de pa,go núm. 336, eX'¡le-
dida el 3 de julio de 1933 por la De-
legac:ón de Hacienda de Barcelona.
Se lc debe reintegrar la suma de 487,50
pesetas.
D. José ~iaría Esquerra Douca~te­
11a, de la segunda Comandancia de Sa-
nidad ~Iilitar. Carta de pago número
4.071, expedida el 19 de julio de 1932
por la Delegación de Hacien-da de
Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 500 ·pesetas. .
D. José María Esquerra Douca~te­
11a, de la segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar. Carta de pago número
1.994, expedida el 8 de ¡ulio de 1933
por la Delegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe reintegrar la su-
ma de 500 pesetas.
D. Clemente Felipo Salada, de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar. Carta de pago núm. 3.393, expe-
dida el 7 de julio de 1932 ¡por la Dele-
gación de Hacienda de Barcelona. Se
le debe reintegrar la suma de 500 pe-
setas.
D. Clemente Felipo Salada, de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar. Carta de pago núm. 1.538, eXlpe-
dida el 7 de julio de 1933 por la De-
legación de Hacienda de Barcelona.
Se le debe reintegrar la suma de 500
pesetas.
D. Jaime Torrue11a Tugués, de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar. Carta de pago núm. 3.858, expe-
dida, el 19 de julio de 193:2 por la, De-
legación de Hacienda de Barcelona.
Se le debe reintegrar la Suma dc 750
pesetas.
D. Jaime Torrue11a Tugués, de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar. Carta de pago núm. 4.567, ~Xpe­
dida el 19 de julio de 1933 por la De-
legación de Hacienda de Barcelona. Se
le debe rtintegra,r la suma de 750 pe-
setas.
D. Narciso Espluga Sabater, de la
segunda Comandancia de Sani<lad Mi-
. litar. Ca,rta de ¡pago núm. 1.018, eX'pe.
dida el 6 de julio de 1932 por Ja De-
legación de Hacienda de Bar¡;elona.
Se le debe reintegrar la suma de 500
pesetas.
D. Narciso Espluga Sabater, de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar. Carta de pago núm. 5.897 ex-
¡pedirla el 22 de julio de 1933 ~ 1a
Dele~ación de Hacienda de Barcelo-
na. Se le debe ,reintegrar la suma de
500 pesetas.
D. Emilio A)"nH:rich Buxadé, de la
scgunda Comamiancia de Sanidad Mi-
litar. Carta d-: pago núm. 240. expedida
el :1 de junio ,le r932 'por la ])~'Ieg:¡­
c;ón de Hacienda de Barcelon:l. Se le
Ild)c reintegrar la suma de 500 pe-
setlu.
D. E;:-¡i1io Aymerich Buxadé, ele la
segllllcla Cl.Jmandancia de Sanidad Mi-
li!llr. Carta de pago núm. 4.544, eXRe·
dlua el.:'Q de mayo de 1933 por I'a
DelegaCIón de Hacienda de Barcelona.
Se le ¿ebe re:ntegrar la suma. de 500
peseta·s.
D. Felipe Font Soler, de la segun-
da Comandancia de Sanidad Militar.
Carta de ¡pago núm. 3.555, expedida
el 18 de julio de 1932 por la Delega-
ción de Hacienda de B¡¡.~celona. Se le
debe reintegrar la suma de ;-~o pesetas.
D. Fe¡¡'pe Font Soler, de la Eegun-
da Comandancia de Sanidad Míli~ar.
Carta de pago núm. 1.946, eA"'Pedida
el 8 de julio de 1933 por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona. Se le
debe reintegrar la suma de 750 pe-
setas.
D. José Manuel del Llano Sánchez,
de la segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar. Carta d~ pago núme-
::0 4.852, expedida el 2 de julio de
¡ 932 por la Delegación de Hacienua
de Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 562,50 .pesetas.
D. José lianuel del Llano Sánchez,
de la segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar. Carta de pago núme-
ro 2.053, expedioda el 16 de marzo de
1933 ,por la Delegación de Hacienda
de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 562,50 pesetas.
D. Andrés Marroig Fontsere, de la
segunda Comandancia de Sani.dad Mi-
litar. Ca,rta de pago núm. 4.342, eX'¡le-
dida el 28 de junio de 1932 por la De-
legación de Hacienda de Barcelona.
Sc le debe reintegrar la suma de 500
pesetas.
D. Andrés Marroig Fontsere, de la
segun-da Comandancia de Sani.dad Mi-
litar. Carla de pago núm. 6.137, e~e­
dj,da el 24 de julio de 1933 por la De-
lcp;ac:ón de Hacienda de Barcelona.
Se le debe reintegrar la stJma de 500
pesetas.
D. Francisco Cortada Parramón, de
la segunda Comandancia de Sanidad
~Iilitar. Carta de pago núm. 3.235, ex-
pedi.da el 15 de julio de 1932 por la
Delegación de Hacienda de Barcelo-
na. Se le debe' reintegrar la suma de
sao pese1la$.
D. Francisco Cortada Parramón, de
la segunda Coman<lancía de Sanidad
Militar. Carta de pago núm. 1.496, ex-
pedida el !O de junio de 1933 por la
Delegación de Hacienda de Barcelo-
na. Se le debe reintegrar la suma de
500 pesetas. .
D. J osé Maria Torrent Sacrest, de
la segun<ia Comandanda de Sanidad
Militar. Carta de pago núm. 566, ex-
pedida el 20 de julio de 1932 por la
Delegación de Hacienda de Barcelo-
na. Se le ¿ebe reintegrar la S'Uma de
750 pesetas.
D. José Maria Torrent Sacrest, de
la segunda Comandancia de Sanidaod
~li¡¡tar. Carta d epago núm. 531, ex-
pediJa el r8 de jü!10 de 1933 por la
lldl'gaci6n de Hacienda de Barce-
luna. Se le debe reintegrar la suma de
7Sn pe~etas.
1). Luis l'OU9 l'ui.gll1aciá, de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar. Carta de pago núm. 5.3133, expe-
dida el 23 de julio de 1932 por la De-
legación de Hacienda de Barcelona.
Se le debe reintegrar la suma de 500
peseta.s.
D. Luis Pous Pui'gmaciá, de la ~e­
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar. Carta de pago núm. 5.985 eXlpe-
dida el 24 de julio de 1933 por' la De-
legación de Hacienda <le Barcelona.
Se le debe reintegrar la suma de 500·
pesetas.
D. Juan Morales Soler. de la segun-
da Comandancia de Sanidad ~iilitar.
Carta de pago núm. 3.132, expedida
el 21 de junio de 1932 por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona. Se le
debe reintegrar la suma de 500 pe-
setas.
D. Juan Morales Soler, de la segun-
da Comandancia de Sanidad ~lilitar.
Carta de pago núm. 4.702, expedida
el' 19 de junio de 1933 por la Delega-
ciónde Hacienda de Barcelona. Se'
le debe reintegrar la suma de 500 pe-
setas.
D. José María Mir Coma, de la se-
gunda Comandancia de Sanidad ~1ili­
tar. Carta de pago núm. 802. ex¡pedida
el 5 de julio de 1932 por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona. ·Se le
debe reintegrar la suma de 500 .pe-
setas.
D. José María Mir Coma. de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
taTo Carta de pago núm. 5.655, ex.pedi-
da ~! 22 de jul~o de 1933 por la Dele-
gaclOn de .Haclenda de Barcelona. Se
le debe 'remtegrar la suma de 500 pe-
setas.
D. Ramón Jo Verneda'5. de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar. Carta de pago núm. 406. expedida
e! .18 de julit;> de 1932 por la D~lega­
clon de HaCienda de Las Palmas Se
le debe reintegrar la suma 'de 500' pe_
setas.
D. Ramón Jo Verneda,s, de la se-
gunda Comandancia de Sani.dad Mili-
tar. Cart~ d,e pago núm. 160. expedida
el.8 de JUJ1l~ de 1933 por la Delega-
clon de H.aclenda de Las Palmas. Se
le debe reintegrar la suma de 500 pe-
setas.
p. Angel Arroyo Valero. del regi-
miento Cazadores de Caballeria núme-
rt;> 1. Carta de 'Pago núm. 248, expe-
dida ~! 13 <le junio <le 1932 !por la De-
legaclon de. Hacienda de Zaragoza. Se
le debe remtegrar la SUlIl1a de 2'.000
pesetas.
D; Joaquín Riezu Iribarren, del ba-
ta.llon Montaña nú,m. 4. Carta de pa-
go. núm. 230, expedida el 22 de julio
de 1930 por la Delegación de Hacien-
da de Pa'!ll/l>lona. Se le debe reinte-
gra«' 131 !¡tJm3l de 7SO ¡pielsetaJs.
P; Joaquín Riezu Iribarren, del ba-ta<lIo~ Montaña nú.~. 4. Carta de pa-
go numo 250, ex,pedlda. el 17 de julio
de 1933 por la Delegación de Hacien-
da de Pamplona. Se le debe reintegrar-
la suma de 750 pesetas.
D; Eugenio Perea Urquijo, del ba-
tallol: ~Iontaiía núm. 4. Carta dc pa-
l'O nUIll. 393. cXipedida el 12 de julio
de 1932 por la Delegación de Hacien-
da de B¡Jbao. Se le debe reintegrar la
suma de 500 pesetas.
D. Eugcnio Perca Urquijo del ba-talló~ Montaiía nú.m. 4. Carta de pa-
li;O !'Lum. 1.031, eXi!>edida el 21 de ju-
Ii? de 1933 por la Delegación de Ha-
CIenda de Bilbao. Se le debe reinte-
grar la suma· de 500 pesetas. -
D. Alfonso .Elorduy Fay del bata-
lI?n Montaña nÚJl11. 4. Carta de pago-
numo 667, expe<lida el 18 de juiio de
1932 'Por la Delegación de Haci~nda
de B¡Jbao. Se le debe reintegra:r la
suma de 168,75 pe'setas. .
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D. Alfonso Elorduy Fay, del bata-lID. Juan Fernández Oteiza. del ba-
Ilón Montaña núm. 4. Carta de pago tallón lMontaña núm. 4- Carta de
llú,m. 1,361, ex¡pedi<la el 29 de julio de pago nifm. 7.58, expedida el 20 de
1932 por la Delegación de Hacienda juHo de 19312 por la Delegación de
de Bilbao. Se le debe reintegrar la su- H'lfienda de Bilbao. Se le debe re-
nla de 56,25 pesetas. int!grar la suma dé I87.S0 pesetas.
D. Alfonso Elorduy Fay, del bata- D. Juan Fernández Oteiza, del ba-
ilón ~Iontaña núm. 4. Carta de pago tallón :\IontañanlÍm. 4- Cart:!' de
núm. 1.038. expedida el 21 de julio de pago núm. 858. expedida el I9 de
1933 por la Delegación de Hacienda julio de 1'933 por la Delegación de
de Bilbao. Se le debe reintegrar la Hac;enda de Bilbao. Se le debe re-
5UIl13. de 225 'Pesetas. ::,itegrar la suma de 187.50 pesetas.
D. Gal>rieI Ortiz X úñez, del bata- D. Luis Yera Ca-stañeda, del ba-
l1ún ~[ontjl.ña núm. 4. Carta de pago tallan ~Iontaf¡a núm. S. Carta de pago
1Jm. -109, expedida el 16 de abril de ntÍ¡¡n. 229. e),."'\le<lida el 30 de jt:;io de
1930 ;:>or la Delegación de Hacienda 1932 por la Delegac;án de Hacienda
de Bilbao. Se le debe reintegrar la su- de Vitoria. Se k debe reintegrar la'
ma d~ 350 pesetas. ,üma de 93.75 pesetas.
D. Felipe Ugal(ie Goitia. del bata- D. Luis .Yera Castañeda, dei ba-
Ilón ~Iontaña núm. 4. Carta de pago tj!l!ón :\lontaña núm. 8. Carta de pago
núm. 6g8, expedida el 19 de julio de núm. 147. e:x¡pedida el 18 de julio de
1932 por la Delegación. de Hacienda 1933 por la Delegación de Hacienda
.de Bilb¡¡,o. Se le debe reintegrar la 'de V~toria. 5e le -debe reintegrar la
suma de 1.0ÓO Pesetas. 'suma de 1)3-75 pesetas.
D. Felipe UgaJ.de Goitia. del bata- ' ID. Juan J~ Er~e Arraiza. del re-
llón :\lontaña núm. 4. Carta de pago gimiento Cazadores Caba.llería nú-
núm. 1.070, e:x¡pedida el z[ de juliQ 'mero 6. Carta de pago núm. 369. ex-
dé 1933 por la Delegación de Hacien- <pedida el 22 de julio de 1932 por la
da de Bilbao. Se le <iebe reintegrar 'Delcga<:ÍólJ de Hacienda de Pamplo-
la suma de 1.000 pesetas. na. Se le debe reinte~ar b suma de
D. Emiliano Suso Montoy¡¡" <lel 1.000 pesetas. • .
batallón Montaiia núm. 4- Carta de I? ,Juan Jase Er<:e Arralz~, d~l
pa.go nÚllll. [44, clq)edi<la el 25 de regimIento Caudores Ca}>allena nu-
julio de 1932 por la Delegación de me~o 6. Carta d~ .p~go nll1D. 203, ex-
Hacienda de Vitoria. Se le debe re- ~Ida ':lt t5 de JU~\O de [933 por la
iMegrar la su:ma de 250 pesetas. 1Del1!g~lón de H~lenda de Pamplo-
D. Emiliano Suso Montoya, del na. Se le debe reintegrar la suma. de
ba.ullón ~(oMalia. nÚlIl. 4. Carta de 1.000 ,pesetas.
pago n<Ú'm. 4. e~edida el 4 de SCIP- O. Joaquín Beoh de Careda y Ca-
üembre de t933 por la Delegación sadevall, del 1'egimiento Cazadores
d~ Hacienda de Vitoria,. Se lc ~ebe Caballería núuh 10. Carta de ¡pagO'
reintegrar la s'uma de 250 pesetas. núm. 2.965, eXlpedida el 15 de julliQ
D. Jesús LaM'a.za.bal Gárate, del ba.. ue 19P ,por la Delegación de Ha-
tallón ~follt¡dh núm: 4. Carla de pago cil'ntla de BafICeJ.ona. Se le debe re-
núm. 336, ex¡pedida el 12 de agostd ill1legrar la suma de 7S0 pesetas.
de 193'2 por la Delegación de Ha- 1.>. J<>aquín Bech de Careda y Ca-
,cicnóa de Bilbao. Se le debe reinte- 5adevall, del regimiento Cazadores
grar la suma. de 500 pesetas. Cahal1ería núm. 10. Carta de pagO'
D. Jesús Larrazabal Gárate, del ba- nÍlID. 5.254, e:x!pedWa el 2[ de juliO'
1a.llón Montaña núm. 4-' Carta de pago de x<g3IJ po!" la DélegllJCíón de Ha-
-nmn. 11.068, e:lllPedida. el ZI de julio denda de Bancelona. Se le debe re-
de [933 por la De\.egadón de Ha- integ,rar la suma. de 7SO pesetas'.
delida de Bilhao. Se le debe reinte- D. Lorenzo Ml<luel Se!Ta. del re..
.s'ru \la. suma de 500 pesetas, gimiento Cazadores Caballería nÚitne-
D. Slmtiago 1barra Z~ata de Ca- ro 10. Carta ·de lPago núm. X,J98-C,
181tayud, dea 'batall6n Montalia. n,ú- elq)edida e'\ 30 de juiio de 193a por
mero 4- Carta. de ~ago n6m. 690. ex- la DelegaICión de Hacienda de Bar-
.ped,i.da; eA 26 de junio de 19311'\ lPor celona.!Se te debe reintegrar la JU-
ta Der.lllCión de HIICienda de Bit- m,a, de ?50~.
"bao. ,Se le debe reintegrar la" lUilUaI D. Lot-elllZo Miquel Serra, del re-
de 1.7SO ¡pesotu. gimiento Cazadores CabaUerla n6me-
D. Santiago lbarra Z~ata de Ca- ro !o. Carta. -de 1?a.~0 na. 4-420. ex-
1l11taYI14, del batallÓG Montab n6- ped,ida ~I 18 ide luli~ d~ 193J,por la
.mero 4- Carta de pago nlim. 443. ex- ~leg8lClón de Ha~.lenda d~ Baree-
-peditda. el 11 de ju.1io de I93'JPor 11. lona. Se le dtlbe· resnte'8l'ar r. IUI11a
D~lcgllCí6n d~ HalCiemt.a. d~ Bilbao. de 750 petetu.
Se le debe rd1lJtegrar 1a .um... de iD, Migudl ROlldl6 Bramona, del
1.750 ¡pem.. .re¡Unie11lto CazaRiores Caballerf.1 nú-
.D. 'Mario Fernindez Mutfnu, del mero 10. Carta de pago núm. 4-124.
ba.ta,l1lón M,onta.fla nlÚm. 4- CaC'ta de e,qpedMa el ao de juiio de 193:1 por
¡pago n<tlm. 163, expedida el 4 de Ju- Ia. Dele¡ga'ciÓl1 de Hacienda tie Bar-
~o de X9:P ¡por la. Delesación de Ha.. cetolna. Sé le deb. reinte¡rru la JU-
<:iend.. de B~ao. ,Se le debe :-einte- mi de 500 peleta•.
grar 1& suma de 3S0 ,peHt&t. iD. MJeueI Rose116 Bnmona, del'
,D. Mario Fernández Maf1fnu\ delreogimiento Cullldoru C&ballerfa nú-
bataU.ón Montaftt. n6m. 4. Carta. de mero xo. Cal't& de ¡pago n6m. 5,608,
¡pqo >n.tan. 104, expelC1lda el 4 4e ju- e~edlda er 22 de juaio de IP3'3' po:'
110 de 193BPOf" 1.. De1e¡aeión de H.... la. Neg&IC)6n de Hacienda de Bar-
c:ie1lk1a de BtM:Iao. se le d.be relnte· celona. Se te ~ebe reintear.1t la w-
l'I'ar fa luma 40 * oeeetat. . mI. de 500 opeeetlt.
f'
-----------"" ,
Reclutas
Por haberle sido cUlJucIido reducció"
de S1f cuota stJJisjecM
DOmingo Mateo Montul1, del re-
gimiento Infantería núm. 25. Carta
de pago núm. 918. ex,pedida el 30
de juEo de l'932 ¡lor la De!egación.
de Ha"Cienda de Lérida. Se le debe
reintegrar la suma de 187,':;0 pesetas.
IlIgreso hecho de más al hacer ¡:[ pago
. de SIl c/lota
Tomis Zarraonandia ~lontoy¡;. del
batallón ~fontaña núm. 4. Cart.• de
pago núm. 30l, expedida el q de
agosto de 1931 por la Delegación de
Ha:denda de Bilbao. Se le debe re-
integrar' la su.ma de 2.5 pesetas.
Comprendido el. la ordm circular de 15
de abril de 1926 (D. O. núm. 87)
Fe'lt>e Ortega' Renedo, de la Caja
recluta nÍlID. 44- Carta de ,pago nú-
mero ss. eJCilooida el 3 de julio de
1930 por, la Ddlega.ción de Haden-
,da de Valladolid. Se le debe reinte-
gr-3l' la suma de 309,40 pesetas. .
¡'Madrid, Z9 de ene.ro de 1934--Ht•
dalgo.
Circular. EXlCl11l0. Sr.: Este Minis-
terio 11a resuett<> que del 10 al 21l
de' f~rero próximo sean' lic<lbCía-
dos, ,por pase a la situa'Ci.6n de d.is-I
ponibilidad de servido a.ctIVO, los In"'
dividuos de tropa de los Cuerpos,
Uni<laJdes y Dependenda5 del Ej~r",
cito de Marruecos y destacamentos de:
Saha.ra pertenecientes al segU:1do lla-
mamiento del reemplazo de 1032 Y
agregados al mismo que cumplan uu'
año de se,rvido, I¡>a.a lo cual, se ob-
gervará.n 1a~ reglu siguientes:
'x'." 'Los com¡prendidos en es.te 1i~
cenciamiento embarcarán en las fe-
ch. que se inidi.can en el cuadro que
figura a lContinualCi6a de C81ta dn:u-
rar, efectuándose los tranSportes ma-
rítimos en los V&9Qres correos que
en el mialmo se meocionan•
~.& Lo. Gen«" de la. divisip-
na y Comal1Qantes Mi1itar~ de Ba'"
}.ea'r'et y Canuia... orpaízarán e)
tranc.porte delde el .puerto de des-
embarco a lae poblacionee en que 10'
licemcilldos fijen BU reeiden.cia, uti~
liAndo ioso VlI&'Ol"elI lCorreO& y lo~
tt'enes mii)t¡¡,roet y orc1inarioe que seano
prelci1llOf),
!Para iacílÍota'r' 1~ ondena-ciÓln d~ 10'
tra.tlI!lIP01"tes., los GenecaleJ Jefeí de la
Oin:ul1ISIC'l'Lpción de Africa cOI111unica-
t'Mt por te'légrafo al GeMtal de. l.a
segund,a divi1ri6n y AutOC'~adl mlh-
tu d~ pue,rto ocle desem'l,.at'lCC) la com~
poeidón num.ér)ca, por !P't'QIV!ncia"
de d'05 lLcencllwd05 que constituyan
clda ex!Pedkión, y uta. Autorj,da~
de., se porJdr6..n de acuerdo con la'
<le la. div~ion61 a que per,tollelDCan
y MyU idC' r 6C0M'e:r 101' li'cenlc:iatdo,"
3-" La.a e~edic:ion. en .vapore-'
y trenet lmUitu..~ ~onducídl'.'
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q>or ofirciales y dases del Ejército de I iJl1lPOner su autoridad para que guar- juzguen convenientes, 'Y se aumente,
Afrka, que ¡pe~ibirán las dietas !'e-I' den la debida com.postura y se evi- si fuera preciso, la escobta de 105 tre-
:glamentarias, en la forma sLguiente: ten posibles a~cidentes. nes que conduZlCan Jicendados•
.hast~ 100 hombres, por un sargento 5.- El General Jefe \:le las Fuer- 7.- Con arreglo a ¡o dislPuestO- en
:y un 1:abo; de 101 .a 250, por un ofi- zas Militares de Marruecos di.f4pon- el artkulo 43>1 del vigente regla....n~Jl­
.ciat, dos sargentos y dos cabo:>; de : drá lo procedente para las comidas> to de Reclutamiento y en el decreto
251 a 500, ¡por d05 ofidales, dos sar- ! a bordo de los licenciados. Los Ge- de 22 de octubre de 1923 (:D. O. nú-
gentos y cuatro cabos, y desde 5011' nerales de las divisiones orgánicas y mero 235), se abonarán a los licen-
en adelante, ,por un ca.pitán, <;l03 ofi-: Comandante Militares de Baleare's y ciados tan.too socorr05 de ma:-ch~. <;'
ciales, tres sargentos y cuatro cabos. I Canarias comunicarán a las autori-; razón de tres pesetas diarias, corne.
La partida conductora rendirá -..iaje 1dades 10cales de las ,?oblad:mes' días inviertan en llegar a la Pl}~:1'
.en .eI puerto de llegada o en la esta- , a.propiadas, en relación con los iti- ción en que fijen su residen;:¡1.
.ción final del recorrido 'de los trenes 1nerarios de los trenes militares que 8.- !Con arreglo a 10 'dis'P¡¡~stc> en
militares que se' pongan en dr-:u!a-l se organicen, la hora de lleg~.Ga y, la orden de la Presidencia del Con-
ciÓn. el 'núme~o de hombres que condu-' sejode MinislJ¡ Q'; de 7 de septiembre
4.- Los Jefes de las partidas C()ll- cen, a fin de que éstos en,cuentr~n en pasado. sólo tendrán derecho a fij:,r
ductoras cuidarán de formalizar las las estaciones y puedan adquirir los su residen.cia en los Territorios del'
listas de embarque corres.pondientes, artkulos necesarios para su 2.limen- Golfo de Guinea los indiv-iduos que
y al encargarse de la e~ición, se taJción durante el transoporte por fe- hubieran salido de ellos para il~cor-
harán reconocer por los que la in.- rrocar.ir. porarse a filas.
tegran, les pasarán lista y le9 comu~ 6.- Los Generales de las divi3:o- 'Lo 'COlIDunico a V. E. para su co-
nkarán las instrui:ciones que deben nes orgánicas y Comandantes Mili- nocimiento y cumplimiento. :Mad;id,
ser observadas durante el tran&¡>orte. tares de Baleares' y Canarias intere- 3'1 de enero de 1934-
Los c¡I.bos y sargentos viajará:!. en sarán de las Autorida.des civiles que
los mi9!llos coches que \los 1i:;encia~ para -garantizar el orden, sitúen fuer- HID.\l.t::O
dos y serán distribuídos en forma ;¡;as de la Guacdia Civil 'Y Segurildad·
que en cualquier momento 'Pu~dan en las estadones del! ferrocarril que Señor•••
EST.u>D QUE SE CITA
ClrcualCripdOllet Olas Horas Puerto deembarque
Ndmero
Puerto de de Ilcenci.-
detllno dOI que
conducen
DESTINO DE LOS CONTINGENTES
- -1----1---·1---
10'30 Ceut................. AI¡recir .
18'00 Ceuta................ AI¡recir ..
10'30 Ceata................ Al¡reciraa .
18'00 Ceuta................ AI¡recir ..
10'30 Ceuta................ A1ll'ccir .
18'00 Ceuta................ Alaecir .
10'\0 Ceuta AI¡recir ..
18'00 Ceuta................ Algecir ..
10'30 Ceuta" " ' Algecir ..
18,00 Ccuta Algcciras ..
10'30 Ceula",,,.,, Algeciral ..
, Larache............ Cádiz ..
• T.'uache Cádiz .
• Larache............ Cádiz ,
·Occidenta].. .
·Orleatal ..
10
10
11
11
12
12
18
13
14
14
15
11
16
21
10
11
12
12
18
14
15
16
17
·,
,
•
·•,
•
·
Meülla Málap .
MelUla............. Málap ..
MelUla............. Málap .
Melilla............. Almerla ~
MeWla............. Málap ..
MeWla............. Kálap•••••••
Ke1ilIa............. Málap .
Ke1ilIa............. K'I&p .
KeWlat............ K'I& .
249
218
236
248
266
244
212
224
224
267
253
564
427
535
406
442
443
38
452
416
377
342
862
Corulla, Lugo, Oreale ., Pontevedra.
A.luri.., Le6n. Zamora ., Salamanca.
• C~cerc •• lladaioz, Cádiz y Huelva.
Cuarta división y extranjero.
Valrnci., C..tcl!6n, Alicante, Murcia ., Balcare•.
~cxta división. menos Santander.
S,nlandcr, Valladolid, Avila, Segovia, Ciudad Real T
Cuenca.
Quinta di\"isi(jn y Albacete.
~l.drid y Tolcdo.
C"reloba, J.';n y Sevilla,
(;ranada, Málaga y Almeria.
Srxta y octava divi!iiolles, IJadajoz, Cáceres, Zamora.
:'"Iamanca y Valladolid.
Tercera. cuarta y quinta divisiones, Baleares y extranjero.
Segunda división; primera divi.ión, meno. Badaioz' Aví.
la y Segovia. '
Octava divi.i6n, meno. A.turia••
Sexta divisi6n, Valladolid, Av¡fa. Segovia T estraaJero.
Cuarta diví'i6n, Baleare• ., Jaén.
Almeria. ,
Quinta división. C6rdoba T Kála..
Badajoz, CAcere., Salamanca, Zamo~a T A.turial.
Pri'!'era diviáiÓD, menos Badajos.
Sevdla. Huelva. Cádiz. Granada ., Canarial
Tercera divi.ión. •
Jd.adrid, 31 de enero de 1934.-1Iiidalgo.
•
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.Iln:lIO D:I LA GVZ:l"
ILA OUERRADEMINISTERIO
N!Imero o pliego del dfa ••• •••
N6mero o pliego atruado ••• •••
Procr-.naa .,. ... ..• •.. .•• ..• ...
SUSCRIPCIONES
I
OPICIALKt l~) ~ PARTICULARES (~)
Al Diario Oficial y ..:iÓB Al Diarlo Oficial y Co1ecci6n
Legislativa... .•. ••• ••• ••• ••• 10.15 Leg;isl~tiva.•• :.. ..• '" ••• ••• 21.50
Al Diario Oficial... .., 8.50 Al DtUlO Oficial... o.. o" ••• 1',00
A 1& Colecci6n Legislativa... 2,75 A la Colección LegislatiTa... 5.50
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La. suscripciones particulares se admitid.D, como mínimum. por un semestre,~ f.
~fftn'O d, ,ftIf'O, obril, itIlio " oc,."",. En las lIuscripcioMS que se bagan dupués d~ lu citadas
fechas, no se servirán números atrasados ni le hará descutnto alguno por este coacepto en los
precios fijados.
Loe paaot. .. lialÚ por anticipado; al anunciar 'Ias remesas de fondos por Giro POStal, le
indicar' el nir&\e\';) y feeba del resguardo entregado 'Por la Glicina correspondiente.
Las reclamaciones de nÍ1meros o pliegos de Una u otra publicación que hayan dejado de recibir
los seriares suscriptores, serán atendidos lTatuitamente si se hacen en estGS plazos:
En Madrid, lu del DIAJlJO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, T Iaa de la
Coltcci6rl ú(lÚ14Iiw e¡1 igual periodo de tiempo, dupués ae recibir el pliqo aipieate al que
no baya negado a su poder. , ,
En provincias y en el extranjero ,e- entenderán ampliados los anteriores plazo, en odio dia, 'T
en dos meeea, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serAn atenljidas las reclamaciones y pedidos si no "ienen'
Icompaftadas de su importe, a razón de 0,50 pesetll cada número del DIAJlJO OFJCIAL o plieao
de Col,cci6IJ ugillatiw. .
En los pedidos de legislaci6n, tanto de DJAJlIOS OFICIALES como de pliegos de CDI,eci6rl úgiI-
latiw. debe serial-aue siem,pre. a más del afio a que corresponden, el numero que cada publica-
ción neva corNlativo; el DIAJlIO OFJCJAI. en cabeza de la primera plana, y los plie&'os de Co-
',cci6IJ al pie de la mi_mal y, en defecto de ésta, indíquenos las páginu QU~ comprenden el plie.o
o pliegos que se deseen.
Publicaciones onclales Que se bailan de venia en esta AdmIDlstraclGD
;~~.~d:~~~~;~~lr- q~~:f;;;:~';~~;j;;~~
1930, • 10 peHtu en buen UIO y a J4 peaetu a JO pesetas el tomo encuadernado en rústica:
nuevol.-Tomos eDCuadernadOl en r6atica .. 10 I J4 en holandesa, nuevos, y varios tOtDCN eu-
pesetas: Dude el &Ao J930.-Números .ueltOl cuadernados en holandeu de distintos dCN,
correspondiente. a los aftOl I~ • la fecha, ti en buen uso, a 10 peeetas tomo.-PHegoa .utt-
I. 0,50 .peseta. uao. I I tos, de "arios IftOl, a, 0,50 pelletas uno.
• IIII_lIllI_IIII1I11I1.P~lbIDiIIIIIIDJ11DJ111111111111111.nllll"
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La Administración del Diario Oficial f Colección Leafalativa
es ír.d~ndíent.e de la Imprenta y Ta.lleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos
los ,pedIdos <le DJA1JO OI'ICIAL y Colecci6tJ úgiiativQ y cuanto se relacione con estos asuntos, &sl
corno anuncio!, suscripcionu, giros y abonarés, deberán dirigirse al se!'lor Administrador del Du-
'1::0 O:l'JCIAL del Miniaterio de la Guerra, y nQ a la ref~rida Imprenta.
• »1 1ft,UII!III1J1UIIIlI.III1II1I1IIIIlIlIlII.IIIIlIIl.II.IIIIIIUIIII',lluIllln1l11l111l'lllllIUI!lllilll.nllll:1.r'111''''~
ANUNCIOS PARTICULARES I
1.01 proéedentes de E'pafla se insertarán a radn de O.~ vese'tas 1fnea aleudo d~l
~uet';lo 7, en plana vanable. haciéndose una bonificación del 10 por 100 101 que te
eól:ltNten o abonen por aAos anticipados. Para el ezt1'anjero, o¡2! peseta. Unea IeDcilla
'T P"'O anticipado. La 'Plana le dlvi4e en cuatro column&l. Loe peeo' hu de hacerae
por m_. trimestres, Mmutrea o afioa antici'PldOl, dentro del primer ID" de ID
publica.ci6n.
Toda la COfRIpoadeacJa 'T girot .. cD:t¡bú aJ ..flor AdmID.Ima4ot. cW DIARIO
. OFICIAL elel lIiDbIterio ele ~ 0Derra.
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